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政 局 の 動 き
4月の憲法発布， 9月の大統領および上院議員選挙， 10月の下院議員選挙，






















































































































































































































































































































































2 日 V ド外相，英外相に返書一一「北，米，南代表による停戦会談提案（66.12.30)
受入れ。J





4 a Vベ トコン，英の3国和平会談提案拒否一一ブラウン英外相による米，南北ベ
トナム和平会談呼びかけに対し，米，南ベトナム政府は応じたが，ベトコン，北ベ
トナムは「ベ トナム人民の真の代表はベトコンであるJとこの提案を拒否した。


































G.I. の ~13 にすぎず， 5方人の韓国兵をまかなうのに2500万ドルでたりる。 2
個師団の派遣の見返りに韓国は1億1000万ドノレ受けとり，南ベトナムへの輸出，



























エンチャン出身）， 経済財政相にチ ョン ・タイ ・トン（首相府長官兼任，もと工
業，手工業長官）， 工業手工業長官に Lathanh Nghe （制慾議会議員，サイゴン
市議会議長，カント出身〉，駐米大使にプイ ・デイエム（もと外務長官〉，副首相
はグヱン・ルー・ピエン1人。
29日 Vヴィンピン省の Traonおよび YungLiem地区ヴィンロン省に










f Dinh Trinh Chinhタイ大使へ， LeNgoc Chanイギリス大使へ






一（ 6 ）ー - 80ー
南ベトナム（ 1・2月〉











よひ宵ベトナム解放軍の駐屯方式を定める。〈サイゴン AF P) 
1 日 V駐ラオス大使 PhomT rong Nhon辞任
13日 V米経済代表団訪問一一団長 D.Lilienthal氏戦後の経済開発の問題について
調査。 ’ 








¥9日 V和平反対デモ一一カトリック 3千人が BuiMon難民センターで集合， I万
人がビ、エン・ボア省 BuiTieng村で集合。いずれも共産主義者に対する“false































































































































1 日 ’ 1月物価指数，一一66年ロnサイゴン消費者物価指数は中流階級で0.5%，勤
労階級で l.8%上昇した。この違ャは 1等米の値上がりによるもの。サイゴン市















中 流 階 級 勤労階級
678.1 (3. 7%) 679 .5 ( 5.4%) 
758.4 (4.1 %) 803.7 ( 7.0%) 
539.9 (1.1%) 499.4 ( 0.9%) 
514.5 (1.4%) 553 . 8 ( -1. 9 % ) 






全 体 396.3 (6.0%) 
国産品 418.7 (8.4%) 
輸 入品 352. 7 (0. 2%) 
’“年12月31日現在国立銀行主要勘定
〔資産〕

















































千トンにのぼる。最近ヴンタウに 2隻 1Jj 5千トン到着，2週間以内に6隻4万
1千トン到着の予定。









価は， 1 kg当り 17ピアストノレと先月に比べ17%上昇した。各省からサイゴンへ供
給される米は減少し，サイゴンのストックは6万トンにすぎず， 3, 4月分t乙満
たぬ。 66年の南ベトナムの米輸入は44万7千トンに達し， 67年には76万トンにの








1.1～1.7 1.8～1.14 1.15～1.21 1.2～1.28 1.2g_2.4 2.5～2.1 2.12～2.18 2.19～2.25 
死者 67 144 123 - 117 ー 172 163 






















































































































28日 ' C地区で米 1個中隊が大打撃一一米軍司令部によると，カンボジア国境に近
いC地区で行なわれた激戦で，米第1歩兵師団の1個中隊は相当な打撃をこうむ





























5 日 V駐仏代表発言一－Maiv加 Bo仏駐在北ベトナムイt表部首席はパリの記者団
との昼食会で「米国が北爆を最終的に無条件停止するならば，北ベトナムは米国
のハノイ政府と接触するとの提案を検討しよう。また国連がベトナム問題に介入































8 目 ’ソ連の週刊誌はソ連人パイロットが世界最大最重の双発ヘリコプター M-16
（積載量12トン〉の使用法を北ベトナム人に訓練するため昨年北ベトナムに派遣
されたと報道した。























































































































8 日 Vロンドン消息筋によればウイノレソン英首相はコスイギン ・ソ連首相と会談の
うえジョンソン米大統領にメッセージを送り，ベトナム和平会談開催についての
ソ連政府の唯一の条件が北爆の無条件停止であることを通告した。





































































































O Le thanh Nghi副首相は首相府工業参議室長を辞し，重工業相を兼任する。
O Nguyen van Tran重工業相は他の職に転任のため，向相の職を辞する。
O Tran clinh Tuyen国会常任委員会委員兼国会計画予算委員会委員長は首
相府工業参議室長に転任のため，現職を辞する。


























銑 鉄． 4方5000トン｝ 34｛輩、7400万円
































































米 と そ の 他 1,690 6,259,030 
ゴ ム 4,320 72,661,629 
メ ス 1,700 3,589,381 
こうしよう 161 5,331,467 
魚 類 633 850,224 
胡 麻 500 3,417,750 
カポ ック 皮 50 343,000 
カポック実 100 1,068,842 
獣 皮 27 196,512 
タ ノミ コ 200 5,703,600 
黒 馬 銭 5 42,914 
コ 一 ヒ 100 3,099,198 
そ の 他 100 92,055 













































































































23日 , Chau Xeng uaクメール作家協会代表，ニューデリーを訪問一一ChanXeng 
クメーノレ作家協会代表ば政府代表としてインドを訪問した。
2 月
2 日 f Son Sann国立銀行総裁，オーストラリアを訪問
15日 vカンボジア，ダム開発計画における資金難で大幅縮小の模様





















































表によると N.Diayeセネガーノレ国営農産物事務局長（L’o伍cede Commerciali ・ 
sation agrico1e du Senegal）はプノンペンに来訪し両国の貿易について討議した
























牛の死亡 1頭，負傷7頭，牛の死亡 1頭，負傷3頭，馬の負傷 l頭，豚の死亡3
頭。
一（ 32 ）ー -106ー
ラオス（1・2月〉
2 月



























' Cパテト ・ラオ放送〉 66年ラオスゲリラ隊は1563人の敵をせん滅。
-107ー 一（ 33 ）ー
． 
インドシナ（ 1・2月〉
7 日 ，フォンサリ軍民米機撃墜，これで64.5. 17以来米機450機を撃墜。（ノ、ノイ
VNA) 
1 目 V通貨安定基金延長協定に調印一一ープーマ首相，豪，米，英，仏大使出席。
13日 Vパテト ・ラオ放送非難，政府軍の夏期攻勢の準備のため 4日ピエンチャン省
のがf長らを集めて会議を開き，青年を降下部隊に出し，住民を戦略道路建設に動
員するよう要求したω 道路はまずい1kSao j付からドaksaneに， Paksaneから Ban
Meo, Bang Sa刊に通じるu 第・2は BanKeunから HathSiaoへo
政府は 4千人を動員して SamMgek-Nam Ngum, Nam Liek, Ban Naly地区
の森を切り，ノレアンプラパン省でも戦略村建設を計画してν、る。

















る。 5人死， 6人傷，飛行機6，米へリ 2破壊。



































































































































9 日 vベトコン代表言明一一ベトコンのグエン ・パン ・チエン北ベトナム常駐代表


































- 91 一 一（ 41）ー
インドシナ（ 3月〉
15日 V米大統領，駐南ベ トナム大使更迭を発表一一ロッジ大使に代わり E・パンカ
一氏。ポータ次席大使 Habid政治顧問， Wherle経済顧問， Zorthian情報顧問
らの大使館員も交代。
’南ベトナム政府発表，米首脳グアム会談に出席。





















T Pham van Lieu （前国響長官），ニヤチャン下士官訓練セング一司令官に任
命。
























V ニュージーランド大使に TranKim Phuonι 
28日 , Tuyen Due省都ジアギアで政府支持，和平反対7千人集会。
29日 V計雨局長に BuiVien氏。
















2 日 V国連事務総長 「北J代表と会談一一－2日夜，当地で流された情報によると，
ピノレマ；1/j"/1'J1.1のク ・タント国連事務総長はこのほど，ハノイからラングーン入り
した北ベ トナム代表向長ハ ・パン ・ラウ大佐と会談したという。
Vジョンソン米大統領記者会見ーー北に和平怠志なし，佼時｛こ対j処するのは叶
然で閑氏はこれを主J!r-li・ねばならぬの






















6 8 V ソ連首相米 ・中を激しく非難一一コスイギン ・ソ連首相は日ボリショイ劇場
で同首相の選挙｜烹民たちを前に， 12日に迫った ソ連最高会議選挙の選挙演説を行





















































































22日 Vラスク長官声明 「タイ， B52のウタバオ墓地使用に同意」一一B52は対空ミ
サイノレ，ミグに弱いので、南燥に使われている。















































797 .2 (5.1 %) 
545. 5 ( l.0 % ) 
49.!1 (-3.7%) 
勤労階級















, RMK・BRJ社 〈米建設会社）， 人員整理一－3.11現在ベトナム人3万.0600，米
人3200，他5050人。12ヵ月で4億ドノレ建設完了， 12月には4800万ドル完成，現在
米軍建設はピークを過ぎ、今後数ヵ月で人員25%整理の予定。
9 日 Vキニョン港拡張一一ビ、ンディン省長 TranDinh Vong会見。 キニヨン港は













言明してν、る。（3.10. V. P.) 
このとりきめは米不足危機感を打ち消すためのものでもあろうが，供給国の見
:ilBしは決して甘くなしパ。 米当局はこの危機感を消費率の大きさとストックの少な
さから来るものと説明してν、る。 2月はテトのため普通米 kg/20pから 3月8日
kg/30Pに値．上がりし，アメリカから 2n s.9 77トンを輸入，デノレタから 1.75万
トンの供給を受けた。政府統計によれば， 3月はじめの政府貯蔵米は2万9600ト












ンターで市民に 1日1000トンの米を公定価格で供給， 1 kg 16ピアストノレ， 45kg 
袋で729ピアストノレ。
14日 V チョン・タイ ・トン経済相，米問題について一一洪水による被害，戦火拡大












































行 方 不 明




























4 日 V米ヘリ 6機撃墜さる。
5 日 Vベ トコン，チュライ飛行場を砲撃， 32機破壊， 165米兵壊滅〈ベトコン発表〉





































































16日 Vベトコン， ドンハ付近攻撃ーー ドンハの臨ケサン米軍特殊部隊基地をベトコ






























22日 V米軍プレーク市北西ジャングノレ内でベトコンと激戦， 14死， 13傷。
23日 V米海兵隊分隊，ダナン南でベトコン1個大隊と交戦。




















た J0. Seaman将軍は更迭され，第2野戦軍司令官後任に BrucePalmer Jr. 
将箪がなった。Seamanは H.K. Johnson陸軍参謀総長特別補佐官に。













イ爆撃で換され，クリス γ ス休戦をrmにした米の和平攻勢にJ.l・し， 北は態良：をIi硬化占
せ，ソーノレズ．ベリ－よ1"Gti・らを受け入れて北爆の現状と抗戦への決意を米国民あるャ、は
国際世論に知らしめたの米政府はモスクワで北代表に働きかけたが， 1 n21日 「北燥
が障害になっているとの返事があった。 lJ- 15仁i，駐仏代表が， 29F-lグエン ・ドイ ・
チン外交部長が「北燥がq，止されれば米凶と北との話合ν、1J能j との発言があり ， こ
れをめぐってテト休戦をひかえての和平工作は活発化した。 だがJじ爆停JI；米・北会談
との線に対し，米政的．は相互戦闘締少を加えて要求してU、たの したがって諸国の関心
は北爆停止に対する北の代僚はMかとし、うことであり， 2 þÿg6 I.JGI）コメイギン・ソ述
首相ロンドン訪問の際も，この点での話合ν、が注局されたが， / J2主が北にttしどのよ
うな態度をと っていたにせよ，すでに北の態度は明確であった。 2)] 9日フ ァンバン
ドン首相はニヤンザン論文で「米は北へのエスカレー トを強めよ う， 北はきたえ られ
て強固になっており， 受けて立つ用意があるjと述べた。 北は 「，lじ燥の無条件かっ氷
久的停止Jを繰り返し，これは北の和平への熱意であると強調している。 このやりと
りは， ジョンソン大統領とホ一大統領の詔：簡交換で繰り返され， s月以日になって公
































































5 日 Vウ総長帰国一一（N.Y.）会見 「米国が北爆を停止すれば， 2, 3週間内に交
渉を生み/I＼せると確信J 「北代表との会談では米大統領に伝達すべき実質的メッ
セージは北側から受けとっていない。」
































19日 ’米機，タイゲエン製鉄所を爆撃一一lO日， 11日に続き 3回目。
25日 V米機，クイグエン鉄鋼所を爆撃。









物 3万2900トン（前月9486トン〉， 木材5万5369m3（前月 4万1300mりおよび水Lj二と
































































徴 税輸 入品 63,820,927 
B 工業と公的部門（商業省の割当による最終利用者への輸入〉
同科・部門 18,742,766 








資 産 負 債
現 金 126,194,463 通貨発行 6,000,966,113 
金および外貨 3,554,761,603 預 金 541,591,570 
有価証券 884,808,183 支払協定勘定 500,920,912 
国 家貸 I-¥ l, 0,13, 956,063 資 本 金 150,000,000 
国庫貸出 l,lG0,000,000 一般準備資金 282,839,494 
/:LI 資 金 1,050,000 繰 越 414,708 
商業銀行出資金 200,000,000 戻り手形資金 16,500,983 
対 外債権 516,344,769 社会予備金 698,914 
不 到i 産 225,398,151 予 filH 金 118,675,266 
そ σコ イ也 33,900,954 再評価勘定 33,324,274 
そ σ3 他 70,324,951 


















































































































（注〉 カンボジアは米国は同国ダム開発に資金を出さないので 2月ビヱ γ チヤ
ンのメコン委員会をボイ コットしたが今度エカフェ総会に出席するかどうか
疑問を持っている。





















27日 V 日本 ・カンボジア，家具合弁工場建設一一日本 ・カンボジアの両国は若い技
術者の教育と材木を輸入するため現地で合弁工場建設を進める模様である。
〔即〕 軍事























15日 ' （米軍当局） B52, ラオス領内ホー ・ノレートの爆撃激化。



















































































6 日 V グエン・ドイ．・クアン駐日大使，マレーシア大使に転任。
V 米援助軍高I］司令官にC ・ A• エーブラムズ大将〈現陸軍参謀次長〉を任命。
8 日 V南政府5月23日1日〈釈迦誕生日〉休戦を北に呼びかけ一一先月仏教徒が要
請したもの0
9 日 v地方選挙一一第2回目の地方選挙が37省252村で行なわれ， 71万8293人のう
ち58万7092人が投票し（81.7%), 3366人の候補者から2326人の村議員が選ばれ
fこ。
10日 ，国営企業局長（3.30設置〉に Lethien Ngo。




























































1 日 V ワ総長声明，米が停戦宣言を。
Vニュージーランド国防相言明，マレーシア駐留の第 l歩兵連隊を南ベトナム
へ派遣。
2 日 , Newsweek誌－ f米政府の最高幹部たちは平定計画iが成功するかどうかに深
ヤ疑念を持っているj 「マ長官は現状に務胆してヤる，これは政府軍にやる気が
ないためj





















う（訓練費，装備費3億ドル以上〉， 爆弾， ロケット弾月 5万トン（弾薬費1分
2千ドル〉。
- 83ー 一（ 71 ）ー
インドシナ（ 4月〉
5 日 ’日本から薬品5スjケース（8030ド．ノレ〉援助。






































教l]ij1，生徒1が死亡したυ （Lど Monde5. 10) 




















全 体 711.1 (2.4%) 737. 5 (5. 8%) 
食糧品 813.7 (2.1%) 904. 3 (7 .5%) 
イ主 宅 561.4 (2. 9%) 518.9 (2.6%) 
衣 日夜 516.0 (4.2%) 554.3 (3.0%) 
その他 635.8 (1.6%) 685. 6 (6.0%) 
- 85ー 一（ 73 ）ー
インドシナ（ 4月〉
卸売物価指数（1949年＝100，カッコ内は対先月比増〉




354 . 6 ( 1. 2%) 
国産品の値上がりは，米，牛，乾魚，石鹸の値上がりによるもの。
7 日 V米輸入予定一一第1陣4万トンがタイから今月中に到着。絞りの16万トンは



































27日 Vダナンへ5千キロの冷凍豚一一うち 2千キロはカンチへ， l千キロはドンハ
へ。










3.26～4.1 4.2～4.8 4.9～4.15 4.16～4.22 4.27～4.29 
戦 死 194 177 148 181 




























































































































































































’駐中共北ベトナム大使 Ngδ minhLoanは北京に到着した。 （北京放送〉
















































































































































































































































米，その他 81,681 （トン） 461,246,855 （リエノレ）
ゴ ム 10,198 164,966,852 
メ 一ス 1,700 3,589,381 
こしょう 766 .23,604,682 
魚 類 770 1,512,901 
胡 月半 500 3,417,750 
カポック皮 50 343,000 
カポック尖 1,411 14,837,578 
獣 皮 47 332,122 
タ J、 コ 200 5,703,6以）
累．馬銭 210 1,367,714 
コーヒー 100 3,099,198 
そ の 他 155 1,494,627 
水 牛 5, 180（頭） 19,511,225 
牛 30 ( I ) 77,667 
材 木 60, 793m3 39,308,546 
ムロ 計 744,413,698 
輸入品 目
A 商業部門
(1) 財政割当輸入品 201,244, 746（リエノレ）
(2) 徴税輸入品 114,276,709 
B 工業および公私部門〈商業省の割当による最終利用者への輸入）
















有 価 証券 1,096,930,609 支払協定勘定 535,820,654 
国家貸出 1,013,956,062 資 本 金． 150,000,000 
国庫貸出 1,230,000,000 一般準備資金 zsz:839,494 
商業銀行出資金 200,000,000 繰 越 414,708 
対外債権 516,344,769 反り手形資金 16,859,832 
；不 動 産 228,829,918 社会予備金 698,914 
て., ぴ〉 ｛也 44,018,731 予 備 J品L乙． 101,235,232 
ぷロ〉、 7,962,426,809 再評価勘定 33,324,274 






















































































地区を視践するため Svagrieng省の SvayteapとPouPeou 両地区へ飛んだが
現在1・:,jjl;j地区に南・ベトナム｜誕境からベトナム人1345人（ほとんど婦人と子。りが
はいっていた。
































8 日 V赤クメールの活動一一樹営通信によれば赤クメーノレ分子は3月16i:l Trapeang 








Ung Sem副議長－ Chhuon Khoen副議長








ばならないが左派は ChauSengと SoNernを推せんし，私は TouchKimと
Tip Mam両氏を推せんしたと述べた。
〈住〉 Chau Sengなど両氏は影の政府の要職にあり， ToU<.:hKimなど同氏は
Sang Kum重要のポーストを持っているo また MauSayとDoucRassy 内
氏は圏全の不信任の投票多数で否決されたが長期間休暇を要求した。








































Tan Kim Huon 
Sao leang 
Suon Kaset 
Ou Kim San 
Sou Saroun 
Sva Kret 
Hem chiam Reun 
会長〈再〉
副会長（ I ) 
総書記〈庁〉
書記（ I ) 
会計係（ I ) 
I (11) 
委員（新〉






















































































































4. 66冬～67春 I 2- I/ 
ジエム政権の軍事的優位， 政治的安定性は農村部の平定失敗により挫折した。米当
局はベトコン支配地の拡大を防ぐため，戦略村計画をたて，同時に 1万5千の米軍と






















































兵力総 数 70万人以上 100万人以上
米 軍 20万人 41万人
政 府 軍 50万人以上 50万人以上
同 盟 軍 2方8000人 5万4000人
兵 器
飛 行 機 類 2300機 4300機
重 砲〈大型〉 1200門 2300門
タンク ・装甲車 1400台 3300台



































An Lb攻撃（ツアチェン） 66. 12.10，政府軍1個大隊および1個中隊壊滅。
An Cu’u攻撃〈ツアチェン） 66. 12.26，軍用車100台以上破壊。
カンチ北部攻撃， 67.2.26～3.26，米軍および政府軍4000人壊滅。
241高地攻撃（カンチ） 67.3.6，米半1500人全滅，大砲20門破壊。
Tu' Ha攻撃（ツアチエン）， La Vang攻撃（カンチ） 67.4.6，敵軍1828人全滅，
軍用車130台および大砲11門破懐。
Dong I-Hi.攻撃〈カンチ） 67.4.27，敵軍400人全滅。
Khe Sanh攻撃てカンチ） 67.4.24～5. 7，敵軍1800人以上全滅。
中部中央地区
Tam Ky攻撃〈カンナム） 66. 11.6，政府軍l個個大隊壊滅。
Quang Tin攻撃〈カンナム） 66. 12. 13，政府軍1位！大隊壊滅。
Loe Giang攻撃（ピンデ、イン） 66. 12. 17，米軍1個大隊壊滅。
Xuan So'n攻撃〈ピ、ンディン） 66. 12.27，米軍2個大｜嫁壊滅。
Le Trach （カンナム） 67. 1.26，米軍1個大隊および1個中隊壊滅。
Qua時 Thanh（カンガイ） 67.2.15，韓国軍1個大隊壊滅。




Play Gi-rang （ジアライ）での米軍ポノレレベア作戦に反撃， 66.11，米軍2個大隊お
よび8個中隊全滅，政府軍5f問中隊全滅。
Play Cu基地攻撃 67.1. 7，米機92機破壊，弾薬1000トン爆発，米兵280人全滅。










Xuan Lo＜；攻撃〈ピエンホア） 67.3.21，政府軍 1fl聞大隊全滅。
Bau Bang攻撃（ツダウモト） 67.3. 19，米軍 1個部隊壊滅。
Long Binh基地4回攻撃〈ピエンホア〉大砲弾，ロケ ット 120万個爆破，米軍500
人全滅。
Suoi Ram基地2回攻撃（ピエンホア〉装甲車340台破壊，米軍1150人全滅。




Cai Lay攻撃（ミト） 66. 12. 12，政府軍1個大隊全滅。
Me Tu’c，攻撃（チャゲイン） 67.1.19，政府軍1個大隊全滅。
Chau Hu’ng攻撃（ベンチェ） 67. I. 1.6，政府軍 l個大隊全滅。




1 日 Vベ トコン ・ハノイ代表会見。
V ロック米次席大使着任。


























































21日 V部落長選挙一一第2次部落長選挙が1261部落で行なわれ， 92万 1942人の内
72万0111人（78.l %）が投票した。







25日 Vチャン ・パン ・フォン元首相，立候補の意表明。




























































2 日 V ラッセル法廷，開く。（ストックホルム）
v米国務省コミュニケ一一米，英，西独が 4. 28結んだ協定にもとづいてアメ
リカは西ドイツから駐屯部隊3万5千を引き揚げる。






















































10日 V米国防省，戦艦の現役復帰を正式決定。（N.Y. Times) 







































































































全 体 703 . 1 ( -1.1 o/o) 711.1 (-3.5%) 
食料品 798.o Cー1.9%) 859.4 Cー5.0%)
イ主 弓炉』コ 555.4 (-1.0o/o) 514.3 (-1.0o/o) 
一（ 112）一 - 80-
南ベトナム（ 5月）
衣 R民 516.8 ( 0.1%) 549.2 (-0.9%) 
その他 640.2 ( 0. 7%) 660.0 ( 0.2%) 
卸売物価指数
全 体 425.4 （ー3.6%)
国 産 品 465.1 (-4.9%) 


























トノレに， カメラ， フィノレムは50ピアス トノレから40ピアストノレに，時計部品が60ピ















おく 。（V.P. 5. 15) 
15日 Vヤミドルp 値下リ一一経済相によれば，金価は 1tael当り8200ピアストノレに

















1964年 298 33 















ピエンホア〈ロンカンも受持つ〉，ディン ・ツオン， フォン ・ディン，アン ・ジ
ャン，キエン ・ジャン，パ ・キュエン， ピン ・デイン，カン ・ホア（カムラン市
も受持つ〉。 20の支店付属所は次のとおり。ピン ・ドゥオン（ピン ・ロン，フオ・
ロンも〉，フオ ・テュイ（ヴンタウ7行も），テーニン，ロン ・アン，ゴ・コン，キ












白 米 l等級（砕米 25%)100kg C包装〉 2100ピアス トル
ジャワ赤米2等級〈砕米 50%) II （。〉 2000 I 
パスエン，バクリュ，キェンジャン産特別白米等1級
(15%砕米〉 II 2250 I 
ラチジア，カント産普通米（20%砕米〉 I 2400 I 
ラチジア，チャンテプ産香米，チャピン，タンアン産香米









タ イ米 100kg 2100ピアス トノレ




赤 も みくジャワ赤米になる〉 40& 210ピアス トル
白 もみく普通白米になる〉 220 II 
長粒米もみ II 240 II 
もち米もみ グ 210 グ
昨年6月10日の発表では赤米 2等級100kg, 850ピアストノレ，白米 1等級950ピ


















































































4.30～5.6 5. 7～5.13 5. 14～5.20 5.21～5.27 
戦 死 274 253 337 313 
負 -{1); 1,748 1,319 2,282 2,616 
行方不明 18 8 31 
政府軍死者 .:u2 212 





2 日 ’デルタの戦闘一ーサイゴン南西50kmで，米第9師団第3旅団の部隊，ベ トコ
ンと激戦， 3日までにベトコン181人を殺した。
3 日 vベトコン，平定計画班を攻撃一一今年に入って 4ヵ月聞に農村に派遣された
平定計画班は309［副にのぼるベトコンの攻撃を受け， 218人死亡， 299人傷， 51人
捕！第となった。


































































































Hanoi 465,858 464,231 99.66 451 400 51.5 
302,950 295,416 97.5 612 474 46.63 
283,758 281,791 99.32 512 414 51.2 
Hung _yen 274,586 269,449 99.6 466 399 49.2 
Thai Binh 521,516 511,606 98.16 689 593 42.61 
Phu tho 301,282 298,269 99.0 566 487 42.0 
245,082 235,743 96.18 690 582 43.47 
Ninh 221,684 215,203 97,06 345 286 52.6 
｜有利投賜｜%｜坤｜当判
Hanδi 250,995 249,927 99.47 3,849 3,381 
Vinh 259,013 257,226 99.31 5,291 4,554 
Vinh 。26,963 26,839 99.53 637 487 
Hung yen 261,342 259,936 99,45 5,333 4,604 
Thai Binh 499,778 494,539 98,95 10,354 8,658 
Phu tho 301,282 298,269 99.0 7,183 6,259 
Quangb ninh 179,118 171,070 95.5 4,607 4,150 
Ninh inh 202,160 195, 865.[ 97. 0 4,357 3,661 
（注〉 北ベトナムの南の一部は発表しない。
（出所〉 Nhan dan 1967. 5. 9. 
一（122）ー - 90-
31.25 51.2 60.05 
31.25 50.9 60.4 
45.1 55.1 73.42 
40.0 51.4 66.44 
35.65 51.0 69.81 
35.0 49.0 60.0 
40.54 57.2 65,97 
45.4 51.2 65.4 
51.92 41.76 59,31 
52.19 44.9 61.38 
50.0 45.3 60.0 
52.33 43.19 62.31・ 
51.0 42.9 59.2 
52.0 41.0 60,0 
40.69 35.8 54.9 

































































































































































































































閣僚会議議長 （兼） N. Sihanouk （殿下〉
首相 Son San 
議会連絡，祭紀，内務相 Ung Hong Sath 
経済相 Chau Seng 
財政，計商相 Touch kim 
外相 N. Phurissara 
厚生相 So Nern 
社会活動，労働相 一 TipMam （婦人〉
教育， 美術相 V. Molyvann 
公共事業，電信相 Nguon chhay Kry 
国防相 Duong Sam ol （少将）
法相 Tep Hun 
工業長官 Keat chhon 
農業長官 Kol Touch 
情報長官 Chine Renne 
観光長官 Ung Mung 
貿易長官 Penn Thol 
政府顧問 Penn Nouth 
内務，国境防衛次官 Oum Mannorine 
内務，祭紀次官 Ouk Mant 
電信次官 Keo Ar 













国 会 '2:1,642,800 
王室評議会 6,664,000 
首 キ目 71,685,000 
社会活動，労働 29,171,000 
計 画 16,832,200 
工 業 5,684,000 
通 信， 郵便 71,348,682 
外 務 142,537,000 
内 務 126,099,800 
国家安全国境防衛 372,272,000 
’情 報 55,130,000 
教 z同ts; 1,445,953,000 
貿 易 9,988,500 
農 業 244,416,146 
法 務 45,802,080 
文 イじ 18,698,570 
厚 生 359,872,000 
公共事業 234,828,000 
財 政 1,781,725,930 
国 l坊 1,619,645,292 






























































1:1 u I 
輸入細目
















































































議長 SanYun，委員（将軍） Saukem Khoy, 委員 KimKhouan，総書記
Trinh Hoanh, 情報資料編集長 CheaSan, 情報資料編集員 TepChl山 u




















































0日本 878 0韓国 100
0シンガ．ポーノレ 450 0イ ン 90 
0マレーシア 320 。ノξキ ス タ ン 83 
0フィリピン 160 0北 朝 鮮 80 
0カンボジア 130 0北ベト ナム 80 
0タ イ 120 0ビ ／レ 円才 75 
o商 ベトナム 115 0インドネシア 70 






























































1. Phan khac Sun （南部ヴィンロン省）， Phan quang Dan 〈北部 Vi出〉
2. Ha thuc Ky C中部チュアチェン省）， Ng van Dinh （南部ロンアン省〉
3. Hoang co Binh 〈北部ノ、ドン省）， Lieu quang Khinh （南部カント省〉
4. Ly aai Nguyen （北部 Bae-Ninh),Vu ainh Manh （中部ファンティエ〉
5. Luu quang Hong （ダナン）， Ng. manh Hai Uヒ部ノ、ドン省〉
6. Truong dinh Dzu （中部ピンディン）， Trar van Chi色uCピエンホア〉
7. Tran van Huo時（南部ヴィンロン省）， Mai tho Truycn C南部ベンチェ省）
8. Pham huy Co （北部 Phu-Ly),Ly quδc Sinh （北部 Ha-Nam省、〉
9. Trfo van I ,y（中部カンチ省）， Huynh cting Duo時（南部ディンツオン省）
10. Ng. dinh Luyen （北部ナムディン）， Tran van Thoan Cピエンホア〉
1.1. Ng. van Hiep C南部ピンヅオン）， Ng. the Truyen （北部ナムディン〉
12. Duo時 vanMinh （南部ミト）， Tran ngoc Lieng （南部ヴィンロン〉
13. N只.van Thieu （中部ファンラン）， Ng. cao Ky （北部 Son-Tay)
14. Vu hong Kha叶l （北部 Vinh-Yen),Duong trung Dong （南部チャウドク）
15. Au truong Thanh 〈サイゴン）， Vu van Hu yen （北部 Ha-Nam省〉
16. Hoang chu Ngoc （北部ナムディン）， Tran van Xuyen （南部 Go・Cong)
17. Ng. dinh Quat （中部 Ha-Tinh),Tran cuu Chan （南部ノξスエン省〉
南ベトナム
〔I〕政治










棄 権  5
無 効 3 "
3 日 上 院 議員選挙は12月17日— 臨時立法猫会（PLA) は，今朝46人の議員から 
提出されていた大統領選挙と上院議員選挙の投票日を同じ日にするように求めた 





1 .  上院選 挙 草 案 に決められているように本来の日（1967年12月17日) の 
ままにしておく。
2 .  大統領選挙と上院議員選挙を同じ日に行なう。
3 .  上院議員選挙と下院議員選挙を同じ日に行なう。  
P L A は次の月曜日に再開される。
4 日▼部落長選挙投票率78 % — 部落長選挙第4 段階が行なわれ,全国を通じて771 
の部落で36万9545人，すなわち登録された投票者の77.9 % が投票した。 
この第4段階では，2 0 0 0 人 の が 771の部落長と84の副長の椅子を争った。 
3000千人以上の住民のある部落は金て副長を選ぶ権利をもっている。
S C A 筋によると，第 1軍区では4 万0607人の投票人（すなわち76.9 % ) が， 
108の部落長と8 人の副長を308人の候補者の中から選ぶために投票した。第 2 軍 
区では9 万9370人すなわち78 .7 % が，総計643人の候補者から249人の部落長と20 
人の副長を•選ぶために投票した。第3 軍区では，7 万2741人 （74 .2 % ) で，候補 
者423人のうちから，部落長174人，副長18人が選ばれた。第4 軍区では15万6827 
人 （79 . 5 % )が投票し，633人の候補者の中から240人の部落長と38人の副長が選 
ばれた。 
5 日 ▼グエン・カオ.キ首相は大統游選挙に当って候補者達に対する言論攻撃が強 
まる場合，一層検閲を強化すると言明した。
8 日  べトコン，カンボジアの領土保全を尊重— 南ベトナム解放通信•によると，
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事業が農村，都市の食卓を充たすために設定された，さらに a i d 職員は，いく
インドシナ（6 月）




結果，これらの保健手段によって，地 区 の 農民の死亡はほんのわずか起っただけ 
であった。






443人の候補者の中から選ばれた。 投票者は登録数7 万5662人のうち6 万2566人 
で82.6 % の投票率。
第2 軍管区では62の部落で選挙が行なわれ，164人の候補者の中から62人の長 
と14人の副長が選ばれた。登録数4 万3670人のうち3 万8214人が投票した。（87.5 
% の投票率）
第 3 軍管区では48の部落で行なわれ，候補者数116人，長48人，副長9 人が選 
ばれた。登録数4万3801人中投票者数 2 万3538人で投票率は53.7%。
第4 軍管区では55の部落で行なわれ，候補者145 人から部落長55人，副長14人 
が選ばれた。登録4万8606人中投票者3 万9425人で投票率は81.1 % 。
12日  国家指導委決定，大統領選と上院選は9月 3 日同時に。
政府べトコン捕虜40人を釈放。
 （ハノイ放送）5.29サイゴン政府がサイゴンの3 人の愛国者に死刑判決をし 
たことに対し，べトコン武装勢力指揮部は声明を発表し， 「これら3 人の愛国者 
が処刑されればその報復として捕虜米兵を死刑にする」と警告した。
13日  上院選挙投票用式— 臨時立法会議は，国家指導委の要請により上院選挙法 
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候 補 者 を持つ連 記 用紙に対する統制手 段 が とられるべきであること，上院議 員 の 
数は6 0から4 0に減らされるべきであることを求めた。
昨日午後，会議は共産主義者または共産主義に同調する中立主義の候補者のチ 
ケットは，指導委員 会 の 求 めのように，全部排除することを決定した。
昨日朝の会合で，会議は大統領選 挙 と上 院 議員選挙は 1967年 9 月 3 日 に同時に 
行なわれることに同 意 した。
1 4 日 ▼ 部 落 長 選 挙 第 1 段 階 行 政 特 別 委 員 会 は今 日 声 明 を発表し， 5 月 14日から 
6 月 11日 までの第 1 段階の 5 回 の期 間 中，4476の部 落 で部落長，副長選挙が行な 
われたと述べた。 3 人の女 性 を含 む44 7 6人の部 落 長 と 11人の女性を含む 5 1 0 人の 
副 長 が， 1 万 1643人 の 候 補 者 の中から選ばれた。新しく選 出 された役人は，2263 
人の農夫，1 6 7 6 人の部落，村 の 役 人 ，284人の実業家，247人の官 吏 ，商級幹部， 
そ し て 残 りが， 名士，退 役 軍人， その他である。人 種 的には，4476人の低地人， 
300人の高 地 人，162人のクメール系ベトナム人，30人 の c h a m s , 17人の北べトナ 
ム商地人亡命者， そして中国系ベトナム人 が 1 人である。最 年 長者 は79才，最年 
少 者 は21才 （選 挙 権 を有する最低限）である。声 明 は さらに付け加えて， この 
期 間 中，べ ト コ ン に よるサボタージュが15回 あったと述べた。
全 国 を 通 じ て 1 万3805の部 落 のうち，総計4608の部落が第 1 段階で選 挙 を行な 
うよう計画されていたが， こ の う ち 1 3 2の部 落 がさらに一 層 の 準 備 をという目的 
で，第 2 段階に選 挙 を もち越した。 カンニャイ省では第 1 段階として， 6 月 18日 
2 5の部 落 で部落長 の補充選挙が行なわれる。
▼チュ議長，立候補を正式表明。
1 5 日  キ首相言明， 米軍60万必要，現在46万 2000— キ首 相 の言明は米政府がマク 
ナマラ長 官 のサイゴン訪問を発表した直後に行なわれた。
政府軍 から解放軍へ一 (V N A ) 本 中 3 月までの半年間に中部で武 器 をもっ 
た まま人民の側に 帰順したカイライ軍兵士の 数 は 1 万 3826人に達した。本年最初 
の:3ヵ 月 の逃 亡 カイライ兵 は 約 1 万 , 前年同 期 は 3 5 0 0だった。 旧 正 月 に は 1 万 
2000人が武器をすてて解放区 の家 族 のもとに帰 郷 した。
1 6 日  非 軍 事 援 助 ， 3 年間に 10 0万ドル — A I D によれば， 過去3年間にアメリ 
力をはじめとする自由世界40ヵ国の南 ベトナム非軍事援助は総額 5100万ドルに達 
した。
このような援 助 には，経済的，技術的，人道的援 助 が含 ま れ る。
トップは西ドイツで1600万ドル，第 2 位はオーストラリアの1000万ドル，第3
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南ベトナム（6 月）
位はカナダで450万ドル，第4位は日本の190万ドルである。
19日  第 1軍団長 Hoang xuan L a m 少将，中将に昇格。



































由で公正な方法で選ばれねばならない。 2 に将来の政府は熱狂と国民の問から 
の支持を得るために全国民に共産主義者に対する勝利を沿く政治的H 争に参加す 




ければならず.，この態度によってのみ，国軍は国民の に 価 す る 政 府 を 建設す 
る過程で国民の問に，公平無私，公:in, 正[丨5を期待することができるからである。 
水的，政治的分野での勝利によってわれわれに平和が訪れるか，それとも共産 








の将来の政治的勝利へ くために，その-:R:同一致を強めるものとa じている，国 
の将来の民主主義を建設し，維持するための職務の使命を果すために，企ての兵 







ン公会堂で行なわれた記者会見で， 「過去2 年間にわれわれが達成した成果は控 
え目ではあるが，できの悪いものではなかった。」 と述べた。 同首相は各分野で 
遂行された軍事内閣による各分野での活動を指摘した。以下はその要旨である。
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2 3日  グエン•カオ•キ首相は，ベトナム問題を今国連総会の議題とするようワシ 
ントン駐在ベトナム大使に訓令したといわれる。またキ首相自身ニューヨ— クに 
行準 備 があるといわれている。




















2 6日  ドン・パン・ミン前国家主席はバンコクでの記者会見で，南ベトナムの大統 
領選に出馬すると表面した。
 Tran Van M i n h南ベトナム空軍副司令官，Nguyen Ngoc Loa n警察・軍治 
安長官はタイ国公式訪問のためバンコクに到着した。なお，Nguyen Ngoc Loan
— 1 4 6  —  -  80 —
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長官は彼がタイ国軍治安局の招きで訪問したことを明らかにした。またM inh 
令官には，Ha Xuan V in h 大佐らが同行している。






 Tran van Huong (正，もと首相），Mai tho Truyen (副，S. V. Buddhist 
Studies Association会長）大統領選に立候補。
 Pham huy Co (正)，Ly quoc Sinh (副）大統領選に立候補。
副大統領候補にキ首相は，グエンバンロク氏（軍民評議会議長）を，チュー 
議長はホアハオ教指導者グエンフーレ氏を選ぶ。
28日  Tran van Ly (正，もとバオダイ政府中部総符)，Huynh cong D u o n g〔副〕 
大統領選に立候補，第10組目。





1964年 (5月 1 日から1967年4月1日までに，189万1170人の亡命者が，共産主 
義と戦争区域から政府保護地域に避難所を求めて，脱出してきたと報告された。






2 9 日  T an van T h a n g  に代 り Bui van N h u が国警副長官に任命，T ran van Thang 
は軍事治安局長に（これまでロアン国警長官が兼任)。サイゴン警察局長 N g . van 
Lua nは治安副長官を兼任。
▼キ首相(正)，N g . van Loc(副，軍民会議議長）第11組目の大統領候補者。
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グエンゴクロアン警察長官兼軍治安局長，軍治安局長の職を解任さる。
3 0日▼大統領選立候補者
12組 Ng. dinh Luyen (正） T van van Thuan (副）
13組 Ng. van Hiep (正，別名 Ng. Hoa Hiep〕，Ng. the Truyen (副） 
14組 Ng. van Binh (正) ,  V inh nguyen (副）
▼ドンバンミン立候補--- ドンバンミン将軍は T r an ngoc L ieng (もと社会活
跡 15官，昨年10月キ派と対立して辞職した閣僚の1人，北部出身）とともに大統 
領選に立候補。
オチョンタン立候補（サイゴン出身）副大統領候袖にVu van Huye n （北 
部出身）
チュー・キ組立候補----- チュー議長スポークスマンT ran van L am によれ






2 日  米国防総堪，陸軍予備役と州兵の大幅再編成案を発表— 現在の予備役，州 
兵の兵力は23個師団,1 1個旅 団 13個訓練師団だが，これを8 個戦閊師団，18個 
旅団，13個訓練師団に再編, 臨戦体制に近い状態におく。
ソ 連 外相，米機のソ連船爆撃に抗議。 （ハイフォン東北80kmカンフア港)








T ニッツ米海軍長官，国防次官に— ジョンソン米大統領は10日, 近く退官す 
るサイラス・バンス国防次官の後任としてポール・ニッツ海軍長官を任命する。 
と発表した。バンス次官の退任は30日に発令される予定。ニッツ長官の後任には
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ジョン•マクノートン国防次官補が任命された。
14日  マ長官，18日にベトナム視察を発表。
16日  佐藤首相，今秋の東南ア歴訪•に南ベトナムを加えるよう三木外相に検討を指 
示。
18日  マ国防長官，ベトナム行き延期（18日に出発の予定だった）— 米•ソ首脳 
会談および対中国核対策，A B M 協議が理由。



















ならないということである。まず第 1 にアメリカは即時かつ無条件にベトナム民 
主共和国に対する爆撃を停止しなければならない。」
20日  自民党反主流粛党推進協 （赤城宗徳)北ベトナムへの議員団検討。
 自民党A A 研 （松田竹千代）ベトナム公聴会。
23日  佐藤首相国会答弁— 「南ベトナムを訪問することにより和平への道をみつ 
けることができればしあわせである。南ベトナムに行くことによりわが国が中立 
的態度を失うことはない。
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〔m〕 経 済 
1 日  5 月の物価指数
サイゴン消費者物価指数 （1949年=100,カツコ内は対先月比増)
中 流 階 級 勤 労 階 級
全 体 722,1(2.7%) 721.0 (1.3%)
食 料 品 827.7 (3.7%) 371.8 (1.4%)
住 宅 537.9 (3.0%) 499.1(3.0%)
服 517.5 (0.1%) 554.3 (0.9%)
そ の 他 665-0 (3.9%) 683*5 (4.3%)
サイゴン卸売物価指数
全 体 428.3 ( 0.8%)
国 産 品 473,1( 1.7%)













国 外 追 放 も う る 。同一の違反に明して，企樂経#者にも1~6力月の監禁を 
伴いうる5 ～10万ピアストルの罰金が適用される。違反で告発された企業は一時 
的にまたは永久に閉鎖されるだろう。 （省略）
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この法令は最後に次のように強調している。外人労働者を雇う企業や機関はこ 
の法令によって決定された条文にしたがって7 月 1 0 から3 力月以内に雇用者の 
身分を調整しなければならない。この期間は労働省令によって拡大されうる。
▼商業庁，カンガイの小企業15に各7 万~10万ピアストルを® 。
6 日 T アメリカ米の小売価格，100K g当リ，190 0ピアストル---供給局はコミュニ
ケを発表し，輪送力の 強によって，金ての供給宵/ とその問係当屈に供給され 
た，アメリカ米の百キvj & た!}価格は，1800ピアストル丨1庇されたと述べた。
よって，関係当局は，一般転売価估は1900ピアストルにするよう命じられた。
8 日  モーターバイク，三輪車税— チュー議長は法令に署名し，全ての登録され 
たモーターバイクと3輪自動車の税は年額1000ピアストルに決定された。
9 日  物価安定— 物価はこの十分に安定している，と A I D の一員である 
ジョン・K・ウィルヘルムは JU S P A O書 簡 で報告した。
「米の価格の例外があったが，今年はほとんどインフレーションはなかった。」
彼はこれら全ての結 が，合衆国の経済安定針11の+ 分な助けを伴った，ベト 
ナム政府の努力の成功を示していると指摘した。
13日 T 輸出入協会は5 月の輸入水準を発表一 輸出入協会の統計によれば，1967年 
5月の輸入;ffiは]̂ 359万7463ドル31セント，19万4861ポンド，267万 2366フランを 
含む総額，；17位3275万6113ピアストルであった。


















ドル。ガラス総ft.服部，セメントは281万60,17ドル， f!Ji¥lJ！防は 3Jj 9754ドルと
1万8626,j｛ンドであったa
鉄，鉄鋼は8 7;0053 Iご／レ， 7212ポン Iごであり，一方，ラジオ，テレビ，カメラ





















者 産 … ・・1434万4484 tf 
if.(t 栄一日日 203万0165 I 
森 林・..... 26万QQQQ I 











5.28～6‘3 fi. -1～6.10 6. 11～6.17 6. 18～6.24 G.25～7. 1 
死 214 143 274 161 
負似者 1,161 953 1,258 1,592 
行方不明 14 1,592 
ベトコン死 1)905 
T米第1駐兵師団部隊，ポンソンへ派述。













































































































4 日 V 北ベトナム外務省当局はオーストラリ 7mがw~ベトナムのフオクトイ省の人
仁i密集地j成で有~｝l化学六lJを散布したと非難戸l列を発表した。
6 日 , Kock.well Kent （米図芸術家〉はモスクワで Nguyentho Chanソ述駐在
地ベトナム大使に，ベトナム人氏の米民間持者との対抗を支援－するため，自分のレ
ーニン穴（1000万ドノレ相当）をi！主した。
1 日 f Nhan dan労働党機関紙は社会主義諸国はアラブ人民のイスラエルに対する
i成いを支持する義務を持っとの社説をのせた。















































1939～4o{r. '1,1:1 8,365 567,300 
1955～so 4,495 16,0lJ 716,085 
1964～65 9,295 97,685 2,()73,994 
1965～66 10, 26,1 80,488 2,934,59乃
1966～67 10,987 弓＇529,613 
11＃，地方の一般教育
1955～56 84:1 1,775 60,600 
1960 . 61 1,995 6,011 180,838 
1965～66 3,116 14,235 351,231 
29日 V日本社会党中央委員会，佐々木委員長ら代表団の北ベトナム訪問を決定一一












2 日 V米軍機 Compha港に停泊中ソ連拍を銃撃一一ベトナム通信によればソ辿Ilt
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ジェット戦闘出制空機一海n.：所属： A.3B,A.6A, A.4C. A.4E, Aj.2白
空軍所属； F100D,F 1001九 F105D,F105P. F4C。
プロペラ推進戦闘爆撃機―海軍所属： A.lH。
空軍所属； A.lE,A.ij, T28。
ジェット戦闘機ー海軍所属： F8D.F4B, FSE, F3B。
空JlZ所属： Fl02, Fl04o 
大型燥幣機（ジェット〉一空軍所属： B37()




















ゴ ム 15,327 I 244,804,249 I 
メ ズ 3,400 " 7,942,390 ’t 
ヲw・ し よ う 1,081 " 33,451,136 I 、ー
皮っき材木 60, 100nf 36,858,410 I 
木 材 3,165" 5,806,491 " 
J、ゃ、 一 ヤ 296 11 1,226,516 ， 
淡 水鮮 魚 73トン 618,834 I 
淡 水乾魚 23 " 201,887 ’f 
海 魚 698 I 770,592 , 
胡 麻 500 グ 3,417,750 ， 
カポック津 50 " 343,000 I 











































































































UNICOO BAT 19,088 
UNI COO PUR 4,150 




















396,699, 296 " 
166,325, 6QQ I 















, Sah Keat Chhon工業長官，コンポンチャムの精糖工場を訪問。





















ir;i；シむ長キリ， （内務省） Ung hong Sath 





























カラチェ省 （工業長官） Keat Chhon 
コンポンチャム省 （農業長官） Kol Touch 
コンボンソン省 （情報長官） Chine Reune 
コンポンシウ省 （観光長官） Ung Mung 
プレイペン省 （貿易長官） Peun Thoe 
スベイリエン省 （長 官） Keo An 



















16日 T Son Sann首相， Kratiるなど各省を視察一一SonSann首相は DuongSam 
01国防相とともに StungTrengとKr-etie両省を視察するため向両地域に到着
した。











































稲米： 1954～55年 1963～64年 1965～66年
ヘクタール 4,300 12,060 21,216 
ト ン 2,340 18,090 24,660 
赤メーズ；
ヘクタール 1,354 9,408 
ト ン 2,039 14,663 22,648 
タ ノ《 :I‘ 
ヘクタール 850 3,767 
トン 530 2,280 3,133 




1951年 15,000トン 1956年 30,000トン
1960年 37 ,OOQ I 1966年約 52,000 , 
現在ゴムはカンボジア輸出総量では38%を占めた。
13日 V森林地区の不法開墾に関する農業相令一一経済相 ChauSengは森林地区の
不法開墾に関する通達に署名した。パタンパン省では， Chranieng,Samlot, Pang 




























































































































































































1. Phan khac Sfi'u (62，制憲議会議長，元元首）， Phan quang Dan C 49，医
者，制憲議会議員〉
2. Ha thuc Ky ( 48，大越党首）， Ng. van Binh (58，教授〉
3. Tran v泊目u’ぴng(64，元首相）， Mai tho Truyen (62，旧官僚，南仏教協
会会長〉
4. Tran van Ly (66，元中部地方長官）， Huy叫1cong Du・ぴng(64) 
5. Ng. hゐaHi争p(62，大越国民党）， Ng. the Truyen (69，国民党〉
6. Hoang cび Binh(58，歯科医）， Lieu quang Khinh (75) 
7. Tru・o’ng dinh Dzu (50，弁護士）， Tran van Chieu ( 48，商工会議所メンパ
一〉
8. Pham huy Co・ ( 49，医師）， Ly quoc Sinh ( 45) 
9. Vu hong Khanh (60，国民党，国共合作政府国防相）， Duong仕ungBδng 
(45) 
10. Ng. dinh Quat (50，制憲議会議員）， Tran cuu Chan (61) 




サイゴン地区 736,269人 ジアデイン省 480,321人 ユヱ市 52,709人
ダナン市 109,163人 カンナイ省 141,007人 カンガイ省 196,363人
カンチン省 90,199人 カンチ省 100,564人 ツアティヱン省 174,377人
ダラク市 31,954人 カムラン市 19,996人 ピンディン省 280,977人
ピンツアン省 99,898人 ダクラク省 73,481人 カンホア省 151,031人
コンツム省 41,986人 ラムドン省 25,614人 ニンツアン省 64,690人
- 63ー 一（175）ー
インドシナ（7月）
カンドゥク省 14,277人 フポン省 25,030人 フェン省 113,321人
プレーク省 68,096人 ヒエンドク省 39,968人 ブンタオ市 31,170人
ピエンホア省 165,188人 ピンヅオン省 104,509人 ピンロン省 25,006人
ピンツイ省 25,194人ハウギア省 55,958人 ロンアン省 69,922人
コンション省 1,001人 ロンカン省 57,894人 フクロン省 17,296人
フクツイ省 46,986人 タイニン省 115,054人 アンジアン省 220,424人







チュオンティエ 48,282人 デ、インツオン省 105,051人
ン省
キエンジアン省、 124,097人 キエンホア省、 111,609人
キエンツオン省 15,544人 フォンデ、イン省 130,750人








4 日 V ドン・パン・ミン元南ベトナム国家出席は， 4日間の行方不明ののち，パン
コクの自宅に帰った。




















9 日 V マ長官，ダナンをへリで視察一一ドンハ訪問の希望は砲撃の危険で中止，マ
長官は DMZでの海兵隊の損害を認めたが，敵の圧力は長続きしないと述べた。


















- 65ー 一（ 177）ー
インドシナ（7月）













































































































































1 日 V佐藤・ハンフリー会談 （ソウノレ〉 一一ハンフリー米副大統領は日本が南ベト
ナム援助をもっと負担するよう要請。






















12日 Vマ長官会見 〈大統領への報告後〉 「今後3ヵ月間に 2～3万を増派ーー 「こ
れは現段階で許可されている米軍派遣ワク48万人を満たすものJ 「ワクを増大す
























































































































〔 皿 〕 経済





言十 1065億5658万4921) H 
〔負債・〕
流 通 1氏 特 559億0851万7179 ， 


















766.3 (6.1%) 763.6 (5.9%) 
881.6 (6.5%) 927 .o (6. 3%) 
559.0 (3.9%) 516.9 (3.6%) 
523.2 (1.1%) 552.2(-0.4%) 








体 432.6 (0.2%) 
品 470.4（ー0.6%)産
入 品 362.2 (2.0%) 






18日 Vタイ米小売価格（サイゴン市当局発表） 100 kg当り1960ピアスト／レ， 1 kg当
り20ピアストyレ。
20日 曹 BinhDu'o'ng省での作戦によって損害を受けた農民への補償金， 49世帯に対
し500万ピアスト／レ支すムい。






















7.2～7.8 死者 282 負傷者 1170 行方不明 5 
1週間の死者数としては今年3番目。
政府軍 死者 158 負傷者 460 行方不明 26 
この週，米市 i千人増加｜，合計46万5千人，連合軍は変らず5万4千。
2 日 V北軍，コンチエンの海兵隊前衛拠点を猛攻一一海兵隊死58，負傷 125，行)j
不明34,
3 日 V ドンハ基地，140mm砲弾120発を受ける一一飛伊易は一時使用不能にの
4 日 V コンチエン基地北2.4kmで遺体収容に行った海兵隊2個大隊，襲撃さる一一
海兵隊死10，傷890この2日間で死68，傷289，行方不明26。
5 日 V コンチエン，ドンハ，ジオリン基地砲撃さる一一2日以来の4日間で海兵隊
の損害は死100，傷300と見られている。
6 日 ' 5日の夜から6日の朝にかけ， B52,AShau渓谷を爆撃， 100万ポンドぐ403.6
トン〉の爆弾投下， A Shauはユエ南西のラオス国境付近。
V コンチェン東北1.5マイノレで激戦，米海兵隊死3，傷210北兵死155。



























T B1nh Du'o・ng（ゴ、コン〉省， BungとAnSo'n問で道路が破壊され， 問時に









19日 Vハウギア省の米軍基地5ヵ所，ベトコンに砲撃さる。米顧問 1人死， 15人負
傷，ベトコン11人死。
20日 V米陸軍 1個大隊，ロンアン省デルタ地帯の水田に上陸，掃討戦開始。





































29目 T 28日進攻した米海兵隊第9連隊の i個大隊，非武装地帯引揚げの際，ベトコ
ンの待伏せ攻撃を受け，死23，傷191を出した。












したと述べたが，北ベトナム側は戦闘と生産政策を実施しており，最近 V.N. Courier 
(7月3日〉に同国の農工業などの生産増加率， とくに冬春季（1966～67）豊作に関
する記事を掲載した。農業部門一一政府が農業の生産とくに稲米生産の5トン以上の


















































1 日 V 日本原水協〈共産系〉は法務省に， 7月29日から開かれる第13田原水爆禁世
界大会に北ベトナムおよびベトコンの両代表を入国させるよう申請したが，両代
表は，北側： Nguyenthanh Le, Nguyen thi I-lieu，ベトコン側： Nguyenphu 



























































































































































3 日 Vサイゴ、ン米軍のスポークスマンの発表によると， 7月3日の北爆で米軍機2
機が撃墜され，この結果，北爆開始いらい北ベトナムで撃墜された米軍機は計600
機となった。
5 日 V北爆107波一一ハノイ＝中国の鉄道， ハイフォン北20kmの燃料集積所， 2機
撃墜され，計597機に。
6 日 曹ゲエン・チ ・タン人民軍大将死去一一グエン ・チ ・タン ・ベトナム労働党中
央政治局委員，中央書記局書記，ベトナム民主共和国国防委員，ベトナム人民軍
大将は心臓病のため，ハノイの108軍事病院で死去した。 53才。































































米とその他 168,021 987,124,710 
ゴ ム 19,446 295,472,476 
メ ス 9,400 22,471,516 
で，．
し よ う 1,289 39,932,259 、ー
材 木 の 皮 79,200nf 48,896,352 






























































































現金 148,137 146,423 
金および外貨 3,502,588 3,.589,662 
有価証券 1,114,887 1,035,905 
国家貸出 1,013,956 1,013,956 
国庫貸出 1,220,000 1,150,000 
商業銀行出資金 200,000 200,000 
対外債権 516,344 516,344 
不動産 248,751 250, 184 
その他 77,717 n,366 









通貨発行 6,369,381 6,349,688 
預 金 415,329 415,922 
支払協定勘定 545,556 525,927 
資 本 金 150,000 150,000 
ー般準備資金 282,839 282,839 
繰 越 414 414 
戻り手形資金 ]7,299 17,626 
社会予備会． 698 698 
予 官苗 金 98,530 98,205 
再評価勘定 33,324 33,324 
そ の 他 109,008 101,195 


























































Nguyen van Manh, Nguyen Thi Trung, Hung van Phuong, Huynh van 



























































































































654. 3611 654. 











必3.202! 383 . 875 
109. 774 
479.798 
3,211.9591 3,211.95到－1 623.441 
1,913.2541 7,913.2541 1,694.8931 
瓜 314.2矧瓜初8.76剖 10,5
13,607.0001 12,859.0001 6,162.219 I 
・6,938. 7561 6,938.7561 3,517.7971 22. 243 
4,796.4161 4,746.41叫 4,694.3261
606 . 0421 281. 569 
361.0581 300.3561 -I 144.274 
525. 9181 525. 9181 ー I 352.209 
I 176,950. 5621160, 442. 6581 78,862. 7881 1,635.816 
I 59,393.0001 59,267 .o倒的，267.0001 -
！肌343.叫219,709.叫38,129吋














21日 ' 6月19日～ 7月15固までの輸出総額一一輸出入公社の発表によると， 78契約
によって第2次産物の輸出総額は6671方8267リエノレに達した。
24日 Vカンボジアの 6月雨量一一ク メーノレ通信によると，雨期耕作がはじまったが
6月のft;j日数と雨量；を次のように発表した。
省 名 1ι山：仁丹（去｜ 変化(mm) 
I3attambang 16 8 149.6 116.9 - 32.7 
Siemreap 9 7 91.5 87.3 ー 4.2 
Prey Veng 13 9 156.6 175.4 + 18.8 
’fakeo 10 4 129.8 97.0 - 32.8 
Svay Rieng 14 18 246.4 400.0 +153.6 
Kg. Cham 17 16 176.0 205.0 + 32.8 
Kg. Thom 9 23 104.0 242.0 +138.0 
Kampot 14 8 150.0 68.9 - 81.1 
Kg. Speu 5 12 71.0 105.5 + 34.5 
Kg. Chhnang 21 12 319.2 177.1 -141.1 
Pursat 10 6 104.7 138.2 + 33.5 
Kanda! 10 11 175.2 172.8 一 2.4 
Kratie 13 16 141.0 182.2 + 41.2 
Stung Treng 一 一 一





















作面 1966 1967 ｜% l蜘 l 1967 1 % 
Battambang 512,100 333，（的O 351,800 68 220,000 308,500 60 
Siemreap 265,000 82,400 65,600 24 75,700 58,300 22 
Prey Veng 248,000 104,600 126,500 51 82,200 75,500 30 
Takeo 199,300 62,900 55,700 27 38,500 33,500 16 
Svay-Rieng 185, 0.00 74,300 37,300 20 5,000 5,600 3 
一（206）ー - 94ー
カンボジア（7月）
Kg. Cham 172,8001 73,800 47,300 27 41,200 29,200 16 
Kg. Thom 167,200 114,200 113,100 67 103,400 109,100 65 
Kampot 163,500 65,300 60,000 35 7,200 12,400 7 
Kg. Speu 145,300 30,400 47,200 32 6,900 17,500 12 
Kg. ・Chhnang 102,100 50,900 21,600 21 24,900 14,800 14 
Iくandal 100,300 56,800 38,400 38 34,000 23,200 23 
Pursat 97,100 50,300 27,500 28 26,000 17,300 17 
Rattana kiri 22,600 17，ぽ）0 18,000 79 14,000 15,0α） 66 
Kratie 20,000 12,900 17 ,2001 部 5,100 7,900 39 
Koh・Kong 8,700 non disponible 
Stung-Trer】g 7,700 3,:300 3,0001 38 I 2，叫 2, 1001 35 
Mondulkiri non disponible 
Kep non disponible 
Kirirom non clisponible 
!i：；~；ool -i，川ool~む記r~i－ぬ7ふo！玩吋30







副会長 Khek Sysoda （国内商業局長〉
会員 SeanPengse （工業省代表〉
グ Kim Chandarith （工業局の代表〉
1 Tuy hav chheng Srun （輸出入会社代表〉
グ Hhy Srun （輸入品公社代表〉
" Chea lim Soan （販売公社代表〉
グ Ung Rithirong （国産商業局代表〉













1967年1月 4,320,799 72,661,628 16.81 
， 2月 3,429,168 54,031,478 15.76 
， 3月 2,447,561 38,273,744 15.64 
II 4月 1,655,405 27,342,273 16.52 
グ 5月 3,474,307 52,495,125 15.11 





































































































































発電所建設費 457万QOOQ I 
疏水ダム建設費と 1万8500ヘクターノレの潅概網設定費 836万5000 I 
調査費，工事監督費，その他費用 630万0000
初期段階経費総額 3273万50QQ I 
メコン河開発委員会参加諸国の援助資金と借款供与額とは下記の通り。
国 名 援 助資金借款 計






。 1 2 
オーストラリア 1.6 1.6 
イ ン ド 0.25（推計） 0.25（推計）
ノξ キスタン 0. 10 ( / ) Q. lQ ( I ) 
フ ィリピン 0 . 08 ( / ) Q . 08 ( I ) 
























































































































かしていなし、，と LongDinh 〈ロン・ディン〉管区 DδngTam （ドン ・タン〉
基地に勝利をもたらしたA海軍陸戦部隊に祝辞をのべに来たキ将軍は表明した。
軍隊を二つのプラン（物質面，精神高〉で改革することを同将軍は強調した。



































突でベ トコン253人を殺し， 540人を負傷させ， 506の新生活村（住民70万人〉
を建設し， l 万~000人の青年に軍事訓練を与えた。






































































民間人候補7人のなかにはチャン ・パン ・フォン元首相，ファン ・カク ・スー
制憲議会議長が含まれている。
同候補らは8日，政府に対し選挙運動を保証する措置を文書で、要求， 9日夜半


































←（ 222）ー -90 -
南ベトナム（8月）
日これに賛意を表明した。
19日 Vサイゴンの米情勢局発表，現在北の将軍8人，がベトコン指導， Hoangvan 
Thai Cクァンピン出身）， Ng. Don 〈クアンチ出身）， Chu huy MAn （クァンナ
ム出身）， Le Cu・o'ng（クァンガイ出身）， Tran van Tra 〈チャピン出身）， Tran 






























































































タ 日 V米上院軍備小委（ステニス委員長〉， 限定爆撃に関する秘密聴閉会一一シャ
ープ司令官証言p 爆撃目標の拡大を訴え。
- 93ー 一（ 2お）ー
インドシナ（8月）










































































31日 T La thanh Nghe工業長官， Nang-Son石炭公社舟長を兼任。 (7. 22) 
8 月
V 日本へ塩，珪砂輸出一ーサイゴン商工会議所会頭 Tr.:nvan Loeによれば，
日本は来年ベトナムから塩と珪砂を新たに輸入する計画である。ベトナムは毎月
400トンの塩， 6000トン佳砂を日本に輸出していた。
















799.6 ( 4.3%) 
847 .2 ( 7.4%) 
551.8 (-1.3%) 
514.3 (-1.7%) 
717 .3 ( 0.4%) 
798. 2 ( 4.5%) 
991.4 ( 6.9%) 
507 .5 (-1.8%) 
546.2 (-1.6%) 
748'.7 ( 0.9%) 
卸売物価指数
体 439.5 ( 1.6%) 
Uロ口 481.3 ( 2.3%) 
：輸入品 362.1 ( 0.0%) 








一（228 )- - 96-
南ベトナム（ 8月〉
トンプラント 1基の建設を希望。
7 日 T ESSO会社の労働組合，ストライキを決定一一ESSO会社のキニヨン市での
ガソリン ・スタンドの労働者21人が会社の通知のないまま解雇されたので同会社
の全労働者7700人は8月7日からス トライキに入ることを決定した。 11日解決。





























共産側死者 - 1,403 1,243 
82 108 125 
748 
9 
































5 日 Vベトコン，ライケの米第 1歩兵師団基地を砲撃，へリ 18機，飛行機3機，装
甲車4を破壊。（Vietnam Courier 8. 28) 
V中部フーパイの米軍弾薬貯蔵所大爆発。
V米軍，ベトコン共に昨年の苑者上まわる一一本年初めから 7月29日までの北











一（230 )- - 98← 
南ベトナム（8月〉











1 日 vベ トコン，クアンチ省の政府軍陣地 4ヵ所を一斉攻撃一一解放通信によれば
11日夜，解放軍はカンチ省都司令部，省都から 3凶北の TrieuPhongの分隊司
令部， 8 km南東の HaiLang分隊司令部， 3 km南のカイライ軍第1師団第l連隊
司令部の4ヵ所を攻撃， Trieu Phongでは分隊司令官を含む敵260を殺傷， La
Vangでは軍用車，タンクを破壊， 100人を殺傷。
12日 vカンナム南38kmでベトコン，政府軍1個レンジャー大隊を壊滅，第2師団司
令官 Ng.van Toan負傷。（Vietnam. Courier 8. 21) 
’サデク省 CaoLanh地区付近で政府軍特殊部隊，ベトコンに攻撃さる。
13日 Vベトコン，タイニン町を砲撃，帰）I慎訓練センターを破壊，分隊司令部に被害








































































































































































6 日 V北ベ トナム経済使節団，北朝鮮に到着一一レ ・タンギ労働党政治局員兼副首
相を団長とするベトナム民主共和国政府経済使節団は，北京から空路で平壌に到
着した。























































































































































































4 日 Vサイゴン米軍の発表によれば米軍機はハノイ北東51kmの Kepにあるミグ:J;t
地および鉄道駅の対空防衛陣地を爆撃した。
V米軍機，ヰ織の 197波最高記録を樹立。



























6 8 Vサイゴン米軍司令部のスポークスマンの発表によると米軍機による 5日の北
































































































物1950Ml，蛇政12万4500111,,'i 3 vむ時ω万0200リエノレに迷し， 輸入総額は，1001万493'.i
リエノレであった。
米，その｛山


























































































































































































































15日 , Nhiek Tioulong総参謀司令官， 中共軍事専門家派団と会見一一クメール通信
によれば，ニツクチウロン総参謀司令官は中共軍事専門団を招待し夕食会を開催
した。



























工業関係一一精米と脱穀工場 102 (1955年.20) 
魚のソース工場 1 
木 炭 工 場 13 (1955年.11) 
製材工場 8 ( 』g
煉瓦製造工場 21 ( ， 
タイノレ製造工場 1 
電気工場 6 (1955年．







林 業一木材 3万8000n{ (1955年， 2万6000)
薪 sooonrC " 1万7000)
漁 業－1966年， 5893トン
畜産業一1966年水牛 7万3000頭（1955年， 2万8000)
1966年牛 10万4000頭（ tr 4万0000)
1966年豚 4万0000頭（ I 
























































































Phom-Penh 2.10 II 
Takeo 2.10 ， 
Pursat 2.40 ， 
Siemriep 2.60 II 
Kompongcham 2.40 II 
Stung Treng 2.80 II 
Svay Rieng 2.40 II 
省 名 価 格
Kompong Speu 2.20リエノレ
Sihanoukville 2.10 II 
Kompongchlmanε 2.30 II 
Battambang 2.50 ， 
Kompong Thom 2.40 II 
Kratie 2.60 II 
Prey Veng 2.30 グ













Svay Rieng 2,908 
Kornpong Cham 479 
Kompong Thom 38 














































初 等 学 校 （ 校 舎 〉 25 36 
ク フ フ、 65 165 
教 自i 59 143 
生 徒 1,800 7,6印）
中 等学校（校舎〉 1 
生 徒 773 
協同組合： 4 
工 業：
機械組立場工 1 29 
タ バコ 工場 7 






米 ヘクターノレ 3,150 6,021 
トン 3,150 9,100 
メーズヘクターノレ 440 3,350 
トン 530 5,000 
タパコ ヘクターノレ 400 1,020 
トン 240 610 
背 立ヘクターノレ 35 100 
トン 30 80 
胡麻ヘクターノレ 190 850 



















































1. Ng. van Thieu, Ng. cao Ky 
2. Truong dinh Dzu. Trfm van Chieu 
1. Phan kh五cSi'i'u, Phan quang Ban 
























































6. Ng・ ngQC Kyグループ 55万3632票























































l 日 V商ベトナム解放戦線議長，ホ一大統領に祝電一一解放戦線グヱン ・フー ・ト

















3 日 ’大統領選挙，有権者585万人のうち 486万人が投票，投票率83.7%。
Vチャンバンフォン言明「チュー＝キ組が当選したら，民主的手段で反政府国
民戦線を結成」













5 日 Vチュ一議長の和平計画 （米人と会見〉一一「ベトコンと話合う用意あり j r-< 
トナム統ーまでには 5～15年かかるJ 「統ーまでの附ベ トコンは一つの政党とし
ておめるj 「不11V・交渉につU、てハノイの出方を待てぶてU、るJ







6 日 ' 3日の上院議員選挙開票終了ー一一チャンパンド， レタンギら落選。
7 日 V民間候補8組，大統領の無効宣言と再選挙を要求する文書を議会に提出。
8 日 Vチュー将単側近言明「チュー将軍はベ トコンの代表と会う用意がある」














































' 4将軍と省知事 l人失脚一－Bむihu’u Nho・nC少将〉ツドク士官学校長，
Ton出主tXung C少将〉ダラト士官学校長， Phamdang Lan （准将）元サイゴ
ン港湾局長， Ng・thanhSきng（准将〉訓練官3長， Trandlnh Vong C中佐〉ピン
ディン省知事。
- 69 - 一（261）一
インドシナ（ 9月〉
17目 ，第 1軍団長記者会見一ーホアンスアンラム郊 1Jfl 団長は，ダナンが緊急 þÿN‹: Jf fwミ
にあるとの報道に関する質問に：答えて，会く l[i.f,jであると と？明し／こu















23目 Vタン氏釈放さるーー サイゴンの米国大使館筋によれば州大使館はタ ン氏の述
捕を怒り南ベトナム政府に対し強い圧力をかけた。
24日 Vカン，，，サイゴン，ダラ トの学生協会〈ユエ学生協会も手紙で支持）， 2 1-'I品j
選挙問題を討議し声明発表，①ベ トナム国民は現在の戦争のために非常に苦しん
































































6 日 Vホ一大統制，ベ トコン議長，中央委員に書簡，新綱領支持，倣Ji抗ij換を強調u

































































よノi、二 ｛本 318. (i (310. o, 2.8%) 347. 0 032. 7, 4.4%) 
食 14 1『，（ 438.1 (419. 5, 4.4%) 479.6 ('150.1, 6.6%) 
f:l. 宅 188.8 (192.6, -2.0%) 178.3 (180.4, -1.2%) 
衣 J民 254. 7 (255. 6, -0. 4 % ) 231.2 (230.4, 0.4%) 
そ の ｛也 231.0 (228.8, 1.0%) 234.2 (233. 7, 0.2%) 
卸売物価指数 (1949年＝100，カッコ内は対前月比増〉
式工じ、 体 438. 6 ( -0. 2 % ) 
In j蛍 1ロl-1 480 . 7 ( -0. 1 % ) 
輸 入 I 『fu 361. 0 （ー0.3%)
｜通産i'rl1で、は米，ゴムが値下がり，輸入品ではキャラコが値下がりした。
16日 ，冷凍鰍Iムj小売値段 1kg 190ピアス トノレ（食料統制局決定〉。

















9. 3～9.9 9.10～9. 16 9. 17～9.23 9.24～9.30 





























5 日 ' 4日から中部沿岸で戦闘，米海兵隊54人死， 84人負傷，ベトコン死430
Vダナン南方ケソン渓谷の水田地帯で4日から米海兵隊とベトコン 1個大隊が
激戦、ベトコン死 170，米兵死57，負傷制（5日以来のベトコン死338，米兵死
- 75 - 一（267）ー
インドシナ（ 9月〉
li4）。
























16日 Vデルタで激戦一一サイゴン南西72kmのデ、ノレク地帯で15, l 6両日ベトコンと米
軍激戦，ベトコン死70，米兵死9傷1040














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































毛 作 2 毛 作
{f次 面（ha積） 生（ト産ン量） 面（ha積） 生（ト産ン量） 
1960 1,113 2,564 1,107 537 
1961 1,285 2,928 1,185 568 
1965 2,010 4,593 3,125 1,230 
1966 2,304 5,391 3,347 1,731 
















要な施，＆， 1｛制，石油製品，鉄，非鉄金属，食糧， i去来など物資も供与される こ
とに／£ってb、るυ





















1966{1；・良：は， 25台の自動車と， トラック 1台であるυ
〔皿〕 軍事


























































f Hoang van Thai少射， 北の駐南ベトナム軍司令官に任命一一米国の情報によ
れば7月8口にハノイで病死した北ベトナムの駐南ベトナム中央事務局首席（在




















ハイフォンは 9)"J 11 Uに激しU、燥撃を受けたが大部分まだ無傷だり3年間の
ハイ フォン燥撃は民家 100戸と河1-lの灯台， Mの提i坊を破壊したり，＇.）： 1や道路
にいる人聞を的射したりしただけだった。私が同港の役人と市の高官とともに





























V ハノ f放送，~と凶のB5詰型機 2 機撃墜をと発表一一一ハノイ政送の伝えたところ
はよれば〉 。JJ 171.I午後51寺3分に非武装地帯北のピンリン地区で米軍B52型機
1機が撃墜され，そのあと31分にまた同型機1機が撃墜され L／；こ。












































Keu Pau An （大佐〉会員
カ・ポラン ド友好協会：
No Viriya会長


















































1 日 Vシアヌーク元首3 親中共閣僚 2人の辞任を求める一一’シγヌーク元首は記者
会見で左派2閣僚の併任について次のように述べた。


























































i赤 メ ー ズ ｜ 臼 メ ー ズ ｜ 育 .r/ 
省、 名 ！一一一－t一一一一一｜－ . ・-, --・ I -- . 
J 1966～67 J 1967～68 I 1966～67 I 1967～68 l 1966～6711967～似
Battambang 
Siemreap 
Prey Veng J 13,400 j 17,250 
Takeo 
Svay Rien只 l 5 
Kg-Cham I 15,890 l 16,130 




Kanda! I 32,900 I 32,000 
Pursat 
Kratie I 6,4α） I 6,5ぽ）
Koh-Kong 
Stung Treng 




“今一－ ,29? _I 120 
！落花生 1大 豆 ｜ジュート i綿 花
省 名 ｜ I I I ト一一1 I . 
I 1966 I 1967 I 1966 I 1967 I 196?. I 1967 [ 1666 I 196!. 








































































合計 Is,o4o I 8,680 I s,s10 I 6,970 I 7,810 I s,470I2,21011,160 
一（300）一
10 60，ー 6 , 980 I 3 , 370 I 1 , ooo I 540 
270 
1,s20 I 2,930 
20 I 20 
2,4901 4,szo I 5,41016,970 
100 
fiO I 50 
140 I 210 
110 I 230 
190 I 160 
100 I JOO 
80 I 80 
10 I 20 
nδ ハU
130 
20 I so I 1 , oso I 1 220 
10 i :190 I 160 
70 
40 
30 ! 340 




























公 共 事 業 局
小売店











































. I 19671 I 19灯
台市市積11966～67I 1967～68 ！の報 19n6～67! 1967～68 1の報
｜｜告%｜ ｜ 告%
512, 10or 473 '1001 457 '200・ 89 441 '500: 429' 900：約
批 0001206, 400! 2則。：811肌刈胤刈 78
255, 9001 247, 500! 249, OOOj 971 231, 6001 222, 500J 86 
203,9001 180,2001 195,800'. 96! 164,900; 167,8001 82 
I I I I ! I 
184,4001 184,300! 186,800 100. 170,500; 131, 1001 71 
l ’ l ’ ！ ！ ’ ｜ ’ i 
)72刈＞O/168,4001 162,4001 94; 159,600; 149,0001 8G 
1n4,100J 153,400) 159,8001 97i 15] ,800j 159,8001 97 
163,5001 160,2001 158,300j 96j 142,000! 148,1001 90 
145 ,3001 142，釧 134,4001921胤 900j120 ,8001 83 
102, 1001 99, 0001 87, 5001 85i 96, 4001 fi9, 800[ 18 
100,2001 96,3001 91,1001 90, 94,100; 78,3001 7行
97,4001 94,sooi 78, 1001 so! 89,400; o:1.CiOOI G!) 
Non disponihle 













！丸れ却。｜丸232,100!2 ,190,4001 92!2, 1仰の01,962, fi付82



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 日 T 1967年8月10～21日間のカンボジア・南ベ トナム国境の衝突一一クメー／レ通
信の発表によれば， 米南ベトナム軍は8月10日に Preyveng省の、Peamchor 
地i叉でヘリコプター1機が警備所2ヵ所を攻撃したが損害はなかった。その後，
何日連続的に国境に侵入し響備所を攻撃し，村民と家畜多数に害を与えた。
10日 V米商ベトナム軍，空領に侵入一一クメ ー／レ通信の伝えたところによると， 8
月4～5日の両日に米南ベ トナム軍の L19型機と Neptun型機は Kohrokaと
Peamchor岡地区に侵入し誉備所を銃撃したが，地方部隊が激しく反撃したため
間ベトナム領へ逃げ、た。
’自由クメールの活動一一クメ ーノレ通信によれば， 自由クメ ール Son叩 oc



















続いて17ヌー・ビソレマη1：日と不可佼条約 c19fi,1.:1主(j n 29 R〕に将名したむさ
らに周辺諸医！とのrmにも不和JI；亦と不可位条約を紛争＇ 1した口とくに周総理1k









ととな勺た。なぜならば＼チベット flif:,I＞（の反乱（195H年九 Jj10 fl）でグヲ
イラマはイン ドヘ亡命し， 1-l1l:J I I'd の不手11が~I：じてWJJJt紛争にまで発供してき









一（：-30日）一 - ] )tl-
カンボジア c9 n) 
国封じ込dJ戦略を突破し，同 i注総合分1mすること， ）NJ辺；｛町長！の解放闘争と反
市針JJx；援のためにカンボジγを民地化ずるミと，ま／乙，シγヌーク殿下を
flJH) l, γジγ・アアリカ t治i主lに［1］けてq，凶のjlt:fu:Jじ千戸外交をt証明すること
などにあろう。一方， シγヌ」ク殿下は王室H¥.!',t千？として，なぜ共産中国と
お肱h:!Y.H系企l.'i:とうとするのか， シγヌーク外交のq，心は独立と制土保全に
ct,) þÿ0Š' i j 1! Flとj創立するのもそのE1(1りのためであろう。また， r-J1[Jは公王ににカ
ンボジアの独立とq:i｝＇［.を7iX-rtちしたので， Ifl ［司！
略意図を押すことができ，中国勢力によって米国および西欧と中立外交のバ





たが， シアヌーク』投一｜ごは 1956i＼三から 1965＆＼三までに 5l!I巾！五！を｝出！日iし， 1958
年7J 24 Elにq1却を・aJiWlした！泳 i:i-1Ili改慌を正式に承認し外交関係をl・t・1立し
た。また，』Iif主Ii-:itlピr-J:rl 9G01F 12月19日に， f1J少奇rJ1国国家主席と友好不可侵
条約を調印した。 I I側は周恩来総理が1956年1 lYIにプノンベンに来；wし，

































( l 964 年）と1965年の間といえよう，中 ［五｜泊、らの1jf自入主：立5物資は紛1jf1花，＼：
属，セメントおよび薬品などであり， ' カンボジアのJjf命J.1:主裂物資は米ほか第
2 ｛欠il'f1,W，である。中｜亙iは19641.Jミカンボジアから米t1JJ5650トン C1 f.iむ7900万
リエjレ相当），赤メーズ1万0<100トン（21007；リエル相当）などを1輸入した；
19()5年瓜ニに米の輸入は 3TiSGOOトンに述・した。 jirjl主｜の貿必の1961年からHljli
1-j:.までの災紛は FarEastern Economic Reviewの統計によれば次のとおりz
対 q・,l主｜愉山入；tMi (19Gl～6611三1/2 JJ) 
(Jjif立lOO;iリエル）
1三次 輸入 愉 UI iV次 l愉入 ！陥 1
1961 212.0 SG.O HJ64 3611.5 217.7 
1902 190.2 ]2l. 0 1965 473 0 227.8







i正にJ,｝は！主｜’討工J，，｝としてjil位された臼なお， tH2 i欠1｛助金額は 5｛）むリエ／レに
i主し，、こjLにより生産古rw11ではがJt11， セメン卜；1:J坊をtffi~没し，そのほかにガ
ラス工場（1965年 5J]lこrti¥il：転の段階，生産能力は捌i;!J)TJビン｛jよJlj6UJj"本，
ソブトドリンクJ1ピン GOO万本），製鉄工場（；｝｜・｜山i巾），工作機械工場 Cil i!J 
,1）を建設したo 生産古IW1J以外の係以jプロジ、エク卜は次のIL与Iつに分けられる，



























































































V ラム第 1軍管区司令官，カンガイ省知事交代を命ず， BuiHo'fmh （医者〉か

















参加者は，《新民戦線》の議長ファンカクス，副議長Ngthanh V inh, Ho van 
An, Phan van Hu '¥n，《ベトナム国民党》の議長Vuhong Khanh，第1副議長
Pham Thai, 《国民統一戦線》の議長 Tru・ぴngdinh Dzu, 《国家統ー勢力》の




《ベトナム仏教国協会》の Ngth込山 Danh, 《ベトナム抗戦国家戦線》の議長
Tran mi叶1Tiをt，副議長 Ngkim Bang, Ng tuan Phu, Ph号m cao So・n，《新
大越党》の Lev初日i李p，《国会議員代表》の Trantan Vi寺t,Ly van Hi争p,
Banh ngQc Quy, Tru・o’ng minh Chieu, f)o Ai, Tru・o’ngvan Thong, Ng v訂1







































































































































































































































ル， 67年度〈昨年7月～本年6月〉分の使い残しも 3億 5千万ドルある。







7 日 Vジョンソン大統領，民主党寄金募－集夕食会で演説， 「たとえ大統領支持率が
下がっても，ベトナム政策，増税，人種差別撤廃，貧乏対策などの主要政策を変
更する考えはないj
























保 守 党 43.5% ( 9月現在 45.0%)
労 動 党P 40.5% ( II 41.5%) 
自 由 党 13.0o/o ( II 10.5%) 
























































































































































全 体 324. 8 (1. 9%) 351.6 (1.3%) 
食 料 品 447 .5 (2.1 %) 484.5 (1.0%) 
イ主 ニ品じ、 192.9 (2.2%) 181. 6 (1. 9%) 
衣 月民 259.8 (2.0%) 234. 9 (1.6%) 
そ の イ也 235. 0 (1. 7%) 238.9 (2.0%) 
卸売物価指数（1949年＝100)
全 体 442.8 (1.0%) 
国 産 nロn 480.9 (0.0%) 
輸 入 ロIJ 371.6 (2.9%) 





























































































































































































































Nguyen duy Trinh （副首相兼外相〉
Trieu van Ton （党中央委員兼国会常任委副議長〉
Hoang Tan （党中央委員候補員兼ニャンザン紙の編集局長〉














































































































































































































































輪 日j 細 目
リエル リェル
米その他 218,280トン1,283,111,015 カポック実 2,762トン 28,966,740 
コ令 ム 34,506 514,141,210 ァk 牛 18,847頭 54,262,634 
メーズ 63,400 146,329,116 牛 30 77,667 
こしょう 1,835 s6,14s,n2 獣 皮 47 3月2,122
皮っき材木 97,750ri 60,275,089 タバコ葉 401 11,808,099 
木 4, 70お 8,910,8:14 馬銭子 341 2 987 
ベニヤ 950 3,787,780 黒 葵 20 548,900 
淡水鮮魚 73トン 618,834 コーヒー 295 8,320,623 
淡水乾魚 23 201,837 その他 805 7,408,405 
海 魚 698 no,592 
胡 麻 545 3,752,910 13,877頭 2,192,317,129









































4 目 ’フリサラ外相， Guineを訪問。


















































































省 名 総、 済 ｜未払 l67. 9.等
の報
SATRAR 54,000,000 51,000,000 3,000,0α〕- 3,000,000 
Battanhang 212,950,000 138,460,780 74,489,220 -13 , 528,096 
Kampot 2,730,000 1,823,120 906,880 14,000 
Kanda! 3,150,000 3,004,200 145,800 一 45,000 
Koh Kong 300,000 300,000' 
Kg Ch礼m 11,035,000 10,807,855 227,145 287,006 
Kg Chhnang 3,069,140 2,567,554 110,000 
lくgSpeu 10,140,000 9,470,708 669,292 一 85,150 
Kg Thom 14,445,000 12,149,350 2,295,6501 
Prey Vcng 29,114,056 29,114,056 Neant 
Pursat 39,452,175 17,839,975 21,612 ,2001 
Siemreap 13,650,000 13,461,948 188,052ー 150,000 
Svay Rieng 6,800,000 6,800,000 Neant 
Takeo 3,740,000 2,750,000 90,od 
Oddar恥1eanchey 700,000 700,000 Neant 
Preah Vihear 600,000 413,500 186,500 
Total l405,875,37ll300,363,046!105,512,325I 17,219,252 
SORAPA(Fonds propres) I 98,843,6961 I I 
－一一一一一ー 一一一一一一一一ー一一「守一一一一一「一一ー－－ i • 
Total 民的ral ]504, 719, 0671 I I 
15日 Vペントール経済長官，メ ーズ落花生収集のため資金放出を承認一一クメーノレ
通信の発表によれば， PennThol経済長官は地方人民と接触するため PreyVeng 
省を視察した。同長官は同省当局がメーズと落花生を収集するために資金400万
リエノレの放出を許可した。











































中国製のソーズ 32 , 000 1 , þÿ 5 6 3ÿ95 
落花生 84,500 4D,009 
家禽など 13,452 393,926 






























































































































































































































































TOTAL I 190,761.849 I 187,536.801 I 149,073.167 I 20,071.493 
SORAPA I 64;028.000 I 64,028.000 I 63,138.000 I -
TOTAL I -i I l 
GENERAL I 254,789.849 j 251,564.801 I 212,211.167 I 20,071.493 






























































TOTAL I 405,875,371 I 312,560,395 I 93,314,976 I 3,828,240 
SORAPA I I I I 
(Fonds propres) I 98 ,8仏 696I I I 
TOT AL l -A  -・  I I I 
GFNE民ALI 5o4,719,o67 I I I 





































TOTAL I 405,875,3711 283,143,794l 122,731,577l 
SORAPA(Fonds propres) I 98,8必，6961 I I 
TOT AL GENERAL ｜ωム叫0671 I I 


















ペン銀行に封鎖されている。1965年 12月未現在貸借対照表〈担当者 Sah.Ang Kim 
Hhoan）によると固定資産費用は8429万3170リエノレである。会社資本が不足となった
ため1966年3月に当初資本5000万リヱノレは 1億リヱノレに増額された。会社の全株数中
93%は国の所有であるO 1966年12月来現在貸借対照表（担当者 Sah.Khuon Chhup) 
によると固定資産費用は累計1億0477万4460リエノレに逮した額のうち借入金は 5376万
3711リエノレであった。




















:・1. 各栽情地方での気象条件が著しく不安定であ丹たこと η （長期If'-.魁と1i7k)




l栽培｜ 栽培面積（ヘクタール） ｜予 定
省 別 ｜作業班 ｜登録制 実際栽 i栽培予 ｜現行栽｜生産最
｜の数 ｜積 l時間積 i定商積 （格面積 ｜（トン）
ノミタンパン i 36 I s,ooo I 2,soo I 100 I 2,400 I 2,000 
コンポン・チュナン 1 s I 1 ooo I 600 I 1 oo I 500 l :10 
プ ノレ サ ト｜ 6 I soo I 450 I 50 I 400 i 200 
カンダル ｜ 9 I 550 l 450 I 1 oo I 350 I 200 
コンポン ・ト ム ｜ 5 I soo I 450 I 250 I 200 I 200 




4 300 50 
合計 I681ι2so J ム8001 800 1 4,ooo l丸000
2. 繊維採取成績
7月以降9月上旬までの無雨期を通じての繊維採取成績は下表の通りである。
省 月lj ｜繊維採取量 ｜ -OiJ 考
／、 タ ン ノ、 ン 4トン 採取された繊維の大部分は 1þÿ{I
コンポン ・チュナン 150 品で，工場渡し繊維の原価はキロ
タ ケ オ 5 グラム当り12リエfレで‘ある。





































































































































ジュート袋（43×29) 3,000,000 1.200 
" (40×28) l, 700,000 1.020 
I (28×20) 500,000 0.600 
" シ ア ン（m) 100,000 1.400 































































JNADANA JATI 320Jj4501.30 













































































































1月2日 Vウエストモーランド司令官更迭か ？ 米上院民主党のヤング議員は
「1月までにウエストモーランド司令官は更迭されるかも知れない。後任にはクレイ













































































































































































































1月21日 Vコマ一平定計画担当顧問記者会見。 「人口の 67%が，政府支配下にあ
るo ベ トコンは人口の17%を支配しているにすぎぬ， 政府軍の増強6万5千の内5万
2千が平定計画に向けられよう。平定計画はゆっくりーではあるが進歩している。j


















































1月26日 , R • F・ケネディ議員は「南ベトナム人は戦闘の任務を怠っている」
とテレビ会見で述べた。












































































































































































































































首相 Ng. van Loe 
首相府官房長官 Doan ba Cang （新外務省〉
議会担当首相補佐長官 Nε. van Tuonε〈新，行政特別委〉
- 89- 一（383）一
インドシナ（11月）
外相 Tranvan Do 〈留〉
外務次官 Pham dang Lam 〈マニラ大使〉
国防相 Ng. van Vy中将〈新，参謀長〉
内相（新設〉 Linh quang Vien中将〈治安相）
法相 Huynhdue Buu （新，判事〉
経済相 Truong thai Ton （新，キ首相経済顧問〉
商業庁次官 Ng. chanh Ly （新〉
工業・手工業次官 Vo van Nhung （新，技師〉
財政相 Luu van Tinh （新，クァト内閣時代蔵相〉
教育相 Tang kim Dong教授（新，カント大学〉
文化次官 Bui xuan Bao教授（新，サイゴン大学〉
大学・技術教育次官 Tranluu Cung教授〈留〉
成人 ・初等教育次官 Letrong Vinh教授
学校 ・青年問題次官 Ho thoi Sang教授〈新，サイゴン大学〉
革命開発相 Ng. bao Tri中将〈新，情報・帰JI頂相〉
帰JI原相 Ng. xuan Phong （新，社会福祉長官〉
公共事業相 Buu Don技師（新，公共事業省〉
通信・運輸相 Luongthe Sieu技師〈新， NongSonコンビナート局長〉
在郷軍人相 Ng. tan Hong （留）
農業・農地改革相 Ton that Trinh技師〈新，カンガイ砂糖工場長〉
保健相 Tranluu Y （留〉
難民 ・社会福祉相 Ng. phuc Que （難民特別委〉
少数民族発展相 PaulNur （留〉
労働相 Pho ba Long教授（新，ダラト大学〉
一（ 384）一 - 90ー
〔I〕政 Zム，ロ
南ベトナム（11月〉













































8 日 V自由戦士連合結成一一チャンパンドン上院議員は記者会見で FreeCombat-
tants Association （ドン氏が暫定議長〉が将来，政党を結成することを明らかに
した。議長は Phamvan Bong准将， 副議長は Vovan Phat, 書記長 Pham
cong Tien，会計 Sammu Hon他， FCAは現在サイゴン，ショロン，ジァデ
ィンに 2000名の会員をもっ。幹部には Thaiquang Hoang, Ton that Dinh, 





























べた。記者会見には，憲章擁護委議長ThienLuat師， ThienHoa師， TviQuang 













































































































9 日 Vベ トコンに捕えられた米人捕虜を守る会，ベ トコンに書簡一一「我々は NLF
が何人かの米人捕虜の釈放を計画しているとの報告を喜こんでヤる。我々は人
権を守るため反戦指導者の委員会を組織した。メンバーは， Rev.Ralph Alber・ 
nathy, Toan Baez, Dave Dellinger, Sidney Lens, Rev. M.し KingJr.その
他16人，代表は TomHayden。」
















































1 日 T 10月の消費者物価指数0.5%低下
サイゴン消費者物価指数（1949年＝100，カッコ内は対先月比増減〉
中流階級 勤労階級
企 体 320.0 (-1.5%) 350. 0 ( -0. 5 % ) 
食 料 ロロ 432.4 （ー3.4%) 479.6 (-1.0%) 
住 宅 191. 9 （ー0.5%) 180.9 Cー0.5%)
衣 月長 260. 9 ( o. 4%) 237.6 ( 1.1%) 
そ の 他 238. 5 ( 1. 5%) 242. 2 ( 1.4 % ) 
卸売価格指数（1949年＝100，カッコ内は対先月比増減）
全 体 437.4 (-1.2%) 
国 産 ロロ 472.6 (-1.7%) 
輸 入 ロ日 371.0 





4 日 T MITAC労働者スト終了一－MITACタバコ会社の労働者は， 14%の賃上げに
同意して10日間のストを打ち切った。









































たもの。 10月3日AIDが50トンの種を買い， 10月10日 BinhTuy省（サイゴ
ン東） Vo Dut地区で、800ヘクターノレに植えられた。収穫は2月半ば。





















































































































































































11月22日， 875高地の米軍総攻撃， 3個大隊を投入して岡高地を占領， 先週からの

























10. 1～10.7 10.8～10. 14 10. 15～10.21 10.22～10.28 
米軍死者 102 171 193 166 
負 傷 者 890 977 949 547 
行方不明 26 2 7 14 
政府軍死者 254 163 81 220 
負 傷 者 687 465 255 693 
行方不明 52 35 2 41 
ベトコン死者 1,381 1,260 1,556 1,389 
10月28現在，米兵戦死1万4266人，負傷9万0417, この内4万2717は入院の必要な
し。
10.29～11. 4 11. 5～1. 11 1. 12～11. 18 11. 19～11.25 
米軍死者 178 177 
負 傷 者 793 761 
行方不明 28 
政府軍死者 160 279 
負 傷 者 533 810 
行方不明 60 91 














































a a vクアンチン省，ダナンから30kmのアンホア南方渓谷で米第 101空輸師団部隊
がパトローノレ中一部部隊が孤立包囲され澱戦，雨で空からの応援不可能，米軍死
17，傷55，ベトコン死600
























































2 日 Vベトコン，中部沿岸の DaiLoe村（ダナンおよびチュライから25マイノレ〉
に侵入，政府軍地区司令部を砲撃，村内の難民センターの 160軒の家，村の北西
にある 150軒の家を焼き払った。村の指導者2人が殺された。
3 日 Vニャチャン北西3kmの農民に避難命令，ベトコ ン侵入のため。韓国軍，政府
軍，米特殊部隊顧問ただちに出動。











































1 日 V ロンドン ・タイムズは米国が北ベトナムに対し非核弾頭のポラリス・ミサイ
ノレ使用を考慮していると報道したが，米国防総省高官はその報道を否定した。





副首相 Lethanh Nghi C重工業相の兼任を解く〉
新重工業相 ＇NguyenhU'u Mai C前通信，運輸次官〉
副首相〈兼） Nguyen Con 〈国家計画委員会議長〉
首相府農業委員会委員長 HoangAnh （農相の兼任を解く〉
新農相 Nguyenvan Loe C前農業次官〉
一（405）ー
インドシナ（11月〉




〈注〉 北ベトナム副首相は PhamHu’ng, Vo nguyen Giap, Nguyen duy 









































任委員会議長チョンチンをはじめ，ファン ・パン ・ドン首相， 3副首相その他党
と政府の重要人らが向レセプションに出席した。

























































































































































































































軍曹・ 1人が死亡， l人が負傷した，残る 2発はベトナム入居住地域で爆発した。


































輪 出 細 目
米その他 218,280トン 1,283,111,015リエルカポック花 50トン 343,000リエル
ゴ ム 38,337 I/ 565, 140, 180 I カポック実 2,789 I 29,271,735 1 
メーズ 70,100グ 160,537, 303 I 水 牛 14,457頭 57, 008, 7 41 II 
こしょう 1,847 I 56,690,245 II 牛 30 1 77,667 グ
皮っき材木 97,900m3 60,741,649 I 獣 皮 47トン 332,122 II 
木 材 8,708 I 14,790,834 I タバコ葉 401 1 11,808, 099 1 
ベ ニ ヤ 950グ 3, 787 > 783 I 馬銭子 341 I 2,213,987 II 
淡水鮮魚 73トン 618,834 I 黒 葵 20 I 548,900 I 
淡水乾魚 23 I 201,837 I コーヒー 295グ 8,320,623 II 
海 魚 698 II 730,592 1 その他 805グ 7,459,397 I 
胡 麻 545 I 3,752,910 I 
音十 2, 267, 487, 453 1 
5, 739m3 
463,404,800 II 信用状取引による輸出 4,844,400個（蛇烏の玉子）） 
125,592m （皮




















現 金 179,138,182 通貨発行 6,390,165,018 
金および外貨 3,817,085,686 預 金 517,597,666 
有価証券 716,220,214 支払協定勘定 373,854,046 
国 家貸出 1,230,000,000 資 本 金 150,000,000 
国庫貸出 1,013,956,062 一般準備金 282,839,494 
-121ー 一C415）ー
インドシナ（11月〉
商業銀行出資金 200,000,000 繰 越 414,708 
対外債 権 516,344,769 戻り手形資金 18,027,229 
不 動 産 271,070,363 社会予備金 698,914 
そ (!) 他 88,099,075 予 備 金 97,646,507 
,g- 8,031,914,351 再評価勘定 33,324,274 
そ の 他 167,346,495 






























4 8 Vシアヌーク元首，国境とベトナム問題に対して米国を非難一一プノ ンペン発









































































































































24 B Vカンボジア，イン ドネシアの北京関係の事務を代行一一ジャカノレタ発アンタ
ラ通信によれば、，マリク外相はカンボジアに，インドネシアと北京との関係につ
いて事務的な仕事を代行するよう要請するだろう，と述べた。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOT此 i 1 76 必，－187，肌叫149,073，吋 20,3 6 ∞ 
SORAPA I 64,028,0001仰 2s,ooo) 6叩










米国 5,544人 日本 2,212人
-i29一 一（423）一
インドシナ（11月〉
フランス 4,662人 ドイツ 1,193人




省 名 ｜総額 1払戻し｜：朱払｜弘1.2日の報
｜ ｜ ｜ l盲による変化
SATRAR I 54,000,000I 54,000,000I Neant j 
Battamba時 I212,gso,ooo; 1s4,121,06sl ss,22s,932I 3,963,202 
Kampot I 2,730,000: 2,025,8611 704,1391 40,000 
Kandal I 3, 150,000; 3 , 084, 7001 65, 300i 24,000 
Koh Kong I 300, oooi 一I soo,ooo' 
Kg. Cham I 11,035,000I ll,035,000I Neant I 
Kg. Chhnang I 3,069,140'. 2,682,5601 386,5801 45,000 
Kg. Speu I 10,140,000; 9,609,0071 530,9931 
Kg. Thom I 14,455,000/ 13,445,000[ 1,000,000I 500,000 
Prey V会開 I 29,114,056i 29,114,0561 Neant I 
Pursat I 39,452, 1751 18,439 ,9751 21,012,200 
Sie町 eap I 13,650,000[ 13,650,000I Neant I 
Svay Rie時 I 6,800,000[ 6,800,000I Neant I 
Takを0 I 3,740,0001 3,113 ,0001 627 ,OOOi 
Odda Meanchey I・ 700,000l 700,oool Neant I 
Preah Vihear 
竺竺と 83,041, f 441ι572,202 
/Fonds ¥ l I l J 
SORAPA ( v "' ) I 98.843.6961 I i 
wropres/ I ” I I I 
























7 212,950,0 158,177 ,28 
2,730,000 2,042,461 
3, 150,0001 3,086,700 
300,0001 
11,035 ,.0001 11 , 035, 0001 


















Pursat I 39,452,17司 18,939,9751 20,512, 2001 500,000 
Siemreap I 13,650,00付 13,650,OOOI N eant I 
Svay Rie碍 I 6,800,000! 6,800,000I Nるant
Takeo I 3,740,000I 3,113 ,ool 627 ,0001 
Oddar Meanchey I 700 '0001 700' 0001 N eant I 
Preah Vihear I 600 ,OOOJ 4丸 5001 186,500 
TOTAL 1405,87 
/Fonds、｜ ｜ ｜
SORAPA ( ¥ I 98‘843.6961 I ¥propres; I ' ' I I 
TOTAL GENERALI印04,71




















































































l 8 V難民局汚職一一先週BinhDinh難民局長 Ng.Dien, Hoai Nhon地区副地
























































































9 日 V解放通信声明発表 「米国の宣伝機関は最近解放戦線が国連へ代表を送る希望
を表明したというデマをまきちらした。解放通信は権限を与えられ，これは全く
のデッチ上げであると声明する」。


































































































































































































































































































































































































総支出 国防支出 % 門発支出 % 
1965年 51.27 30.40 59 4.26 8.3 
一（442）ー - 90ー
南ベトナム（12月〉
1966年 64.50 38.50 。59 4.60 7. l 
1967年 83.00 42.00 51 8.00 9.0 

























64年 65年 66年 67年第 1四半期
総収入 19,382 24,830 40,075 14,508 
国家収入 13,023 15,144 24,393 6,866 
I a）直接税 1,007 1,085 1,447 436 
- 91ー 一（443）ー
インドシナ (12月〉
b） 間 接 税 2,493 2,700 3,847 1,547 
c）消費税 1,810 2,685 4,944 618 
cl) 888 1,084 2,328 703 
n 関税 5,199 5,734 8,158 2,752 
皿 その他の収入 1,626 1,892 3,669 820 




































ances 13th month pay, 15%賃上げ，テト・ボーナス〉に歩みよる用意があると
諮った。政府が譲歩した点は，（1)(CEE社は12月31日までに termination work 
allowancesを支払う， CEEが払わぬ場合は SaigonDien Luc公社（サイゴン電
力〉が払う，（2）サイゴン電力は 13thmonth salary，テト・ボーナスを払う，（3)
15%賃上げについては CEEにEWUと交渉するよう要求する。
19日 V仏系サイゴン水道会社，政府へ移譲一一フランス系の “水道 ・電気会社”
(CEE）は9億7300方ピアストル（800万わけで設備をベトナム政府企業“Saigon
Dien-Luc Cong Ty”に譲る協定を政府と結んだ。

















1 日 V週間死傷者故 〈米軍発表〉
11.26～12.2 12.3～12.9 12.10～12.16 12.17～12.23 12.24～12.30 
米 軍死者 217 194 












ベトコン死者 2,758 1,646 
v北軍，ダクト西18kmの米特殊部隊陣地を猛砲撃。



































































































































10日 Vレタンギ副首相は労働党機関誌Hoctap 12月号に論文を発表， f北ベトナム
の工業化は戦争のために支障をきたしたが，引き続き強化，発展しているJと述
べた。


























































































































































































































































































































































































































































徴税 輸 入 品 520,658,919 グ
工業部門〈商業省の割当による最終利用者への輸入〉
国営部門 357,537,205リエノレ







1 日 vカンボジア駐北ベトナム全権大使 SamrethSothハノイに到着一一クメーノレ間
営通信によれば S.Soth大使の一行は11月24日にハノイに到着した。









































ン， 1966年 1万1700トン， 1967年1万7700トンに達した。
13日 V政府，税徴収総額を発表一一クメーノレ国営通信によると税務局は1967年度の
一般税と関税収入総額について次のように発表した。









稲米生産と面積 965～66年 32,080,, 57,700 " 
966～67年 32,128グ 57,700’ 
豚 牛 水牛
家畜頭数 1955年 2,900頭 4,500頭 4,950頭
1965,, 6,250 1 9,400,, 10,400庁




























































集荷年度 1957～58 集荷量（トン〉 214 
















集 荷 量〈トン） ｜ 
集荷年度｜ jSATR能等集［ sATRAR所管｜計〈トン〉
協同組合集荷量 ｜荷量（刷局地方の｜ I 
｜集荷量室長くデ ｜地方集荷量 ｜ 
1965～66 I 2方1560 I 1万2167 I - I 3万3727









































































































































3 日 V米援助職員言明，パテ トラオの影響力低下一一ラオス駐在，米 AID局次長






































26 8 , 〈パテト・ラオ放送）／レアンプラパン省の軍民， Kiou Lorn, Muong Ngoi 
地区の敵陣地を攻撃， 57mm砲2機関銃，ライフル他を捕獲。































































































' （パテト ・ラオ放送〉パテト ・ラオは，ルアンプラパン省北部 NamThuom 
を6月2日， 22日の2回にわたり攻撃。




1 日 vパテ ト・ ラオ放送，論評で南ベ トナムとの結託を非難一一「ピエンチャン偽
政権は6月25日右派軍隊副司令官クープラシット・アブノ、イの引卒する軍事代表





2 日 V ラオス， ASPAC( 5日から開かれる〉に HoumphanhSainasith財政省次
官をオブザーパーとして派遣，同次官は記者会見で 「ラオスは中立を守る義務を
帯びているがしかし我々は態度をかえ ASPACに加わるかも知れぬJと述べた0


























































4 日 V アヘン密輸者殺さる一一政府軍はタイ，ピルマ，ラオス国境地域でのアへン
をめぐる争いでラオスに侵入した中国系密輸団を殺した。
6 日 Vラオス空軍司令官 OunNeua Prathet，ピエンチャン東140kmの村で殺さ
る。

















15 8 , （ピエンチャン発 UPI）当地の軍事務によれば，パテ ト・ラオは全面的にラ
オス政府軍陣地に圧迫を加えているとし、う。 最も情勢が重大なのはノレアンプラバ
ン東北44マイルのナム・パク河谷の米作地帯であるという。
17日 , USAIDによればラオスへの AID予算5780万ドルの内大部分は IRS米の植
付けに使われるという。現在アメリカはラオスの米輸入に6～800万ドルを使っ
ている。 IRS米の導入は増産に貢献しよう。 IRS米の成功は婦人の意欲，肥料の




30日 V王室評議会任命一一国会は王室評議会のメンパーを任命した。 Khamlech 
Vilay, Neth Phongprijia, Xiengphanh Boulom, Thao Teu Basaphot, Bouaket 






















25 8 V プーマ首相，パリ訪問一一国際情勢についてドゴール大統領らと意見を交換
する。
































3 日 ' 〈パテト・ラオ放送） Sayabouvy省 MuongHongsa地区LaVang陣地で，




























































5 日 ' （パテト ・ラオ放送） Fay Dangパテト ・ラオ副議長は， MuongHongsa地
区での LaoSoung, Lao Theung族が9月22日に続き10月3日第2の反抗を行な
ったことを称える手紙を送った。彼らはもと右派軍の支配下にあった。
6 日 Vプーマ首相，ワシン トン着ーージョンソン大統領と会談，ホールートの問題
(11月から乾期に入る）， 17。線の壁構築延長に反対，援助問題（経済援助5700万
ドル，空軍機，軍需物資等〉
12日 ' （パテト ・ラオ放送） Sayaboury省 Hongsa地区 PhaDeng陣地の右派軍
2個中隊，パテトラオ側に。




























報道を否定した。 NamBae, Phalaneでのパテト ・ラオの活動に米の収穫のため
で，ホーノレートとは関係がないと語っている。




1 9 6 7年のインドシ ナ 年表 （I) 
政 :L‘ ，ロ 軍 司E
衛ベト ナ ム
1. 10 I a.;J慾；議会，国家指導委のMt法務事長短？写機改E要求
1. 24 I Fーデター米遂の南部出身将校多数逃揃さる
1. 21 I :i開防相迫放さる
1. 28 Iキ内閣改造
2. 8 I：米価総上り
2. 28 Iベトコ γ 徹底抗戦戸切
3. 13 Iアメリカ等より77万トン米輸入協定
3. 1s I：米大使更迭発表






















































































































































































































































































































































































































































4. 1 I B52j<イから発進
4. 6 Iベトコ γ， Fアンチ市政務
4. 6 I；米怒北部戦線増強
4. 26 I DM Zケサ Yで激検
4. 28 I米軍司令部人事移動
5. 8 I DMZコンチェンで灘戦
5 15 Iベトコ＇／＇ ピェγホア砲聖書




1. 2 Iベトコ..，，， コγチzン放懇
7. 14 I：米海兵隊DMZで激験
1. 20 Iベトコ γ，サイゴYとデルタを結ぶ国道磁波
1. 21 I：米W,DM  Zに “壁”建設中
7. 28 Iデルタで米軍作験
8. 7 Iサイゴ y北で激殺
s. 11 Iベトョ y，クァ Yチ攻!I'!
s. 21 Iベトコ..，，， カY ト放電車
8. 28 Iベトコン，ダナγJ&’R
9. 6 Iベトョ γ，タムキ攻.. 
9. 15 Iデルタで米軍作町並
9. 19 Iぺトコン，コンチヱン砲量産
9. 21 I ？イ 'il.¥l倒述隊ド＇／ j<ムへ
10. 10 I米海兵隊 :l／チェ γ増強
10. 23 I米軽歩旅団，ダナン地強
10. 29 I；米軍兵たん要員削減
10. 29 Iベ ト コ 人 ロ グ ユ y攻撃
11. 5 Iベトコ..，，， テソレタで攻勢
11. 8 Iベトコン， ダクト攻撃
1. 9 Iベトヨ..，，， ドン声ム王先取
11. 18 Iダクトで激破
12. 2 Iベトコ γ，プドプを砲慾
12. 10 I ベト コ 入デルタの米軍をJ&~
12. 12 I i政府鋭DMZへ
12. 12 I 米1丘中部沿~で作機
12. 13 I ：米，~てい師同タイュ＇／t抱強
対外関係
1. 8 Iホイラ ー米統参議長訪越， 脅明『デルタ作戦を鉱大し
！ょうJ
1. 11 I 68年度米凶防予算730億ドル，内ベト ナ ム ~!/'(250＠ド
ノレ
2. s Iジョンソン大統領， ホ一大統領に書簡
2. 13 I：英ソ首相会議
2. 15 Iマクナマラ証言Zr :Iヒ織は紛助手段」
3・ 2 I；米上院マクナマラ証言 「段階的に術派1
3. 20 lグアム会議
3. 21 I米議会，ベトナム験記t冶bu承認 122億ドル
4. 20 I多戦同会議
4. 24 Iウエストモーランド将軍，米議会で報告
5. 18 Iマグ ナマラ W!'.-riJ明「新年度予算補在を要する決定な
1.,J 
6. 16 I佐藤前相， l釘ベトナム訪問検討
6. 23 I米ソ1有鰍会談
7. 13 Iジ ョンソン大統領， ベトナム戦略会議
1. 22 Iテーラー ・? 9 7曾ー ド米特使参戦各鼠訪問
8. 3 Iジ.'/:,, ／大統領， t許税提案， 45万1制長発表
s. 2s Iマダナマラ長官官在官「:lt爆鉱λ；によりiヒベトナムを交
渉に引き出すことはできぬJ
9. 7 Iマクナマラ長官発表， DMZLこ“自在”術策決定
10. 12 Iラ久タ長官，ベト ナムfd高批判に反論
10. 11 I奈首相， 2千人制派を発表
10. 21 I各地で反戦デモ
10. 29 I 1-イ内相 17i2千人均派発表
1. 2 Iゴ｝ルドバーグ代音質経曾，ベトヨ Yの関連脳陣古に反対
｜せず
1. 1s I米首脱会議
11. 21 Iウエストモーラ γ ド将軍ベトナム験段備について淡言語
11. 29 Iマクナマラ長官の辞任発表
12. 8 I米闘務省戸明，ベトコ yの鼠述代表派il:'認めない
1 " " I問……12. 19 I：米大統領和平条件発ぷ12. 21 米大統領，毛主戦肉・i-:1・1尚と会談
l 9 6 7年のイン ド シ ナ 年表 （Il)
政 ，.‘ ’ロ 政
:A 
ID  
北 ベトナム ｜カン ボ ジア
1. 5 Iロソノル首相，全閣僚と省知事をm袋1. 3 I外務省，望号外相の和平秘袋を姫1!f
1. 28 Iグエ γ ズイチ γ外相，和平について北の立場を炎明
2. 9 I ,. ；えイギン ・Y迷首相表明， ;Itの立場を全間的に支持
2. 13 I米軍，北線再鈎
2. 15 Iホ一大統{ih, ジa'/ '/ ＇／大統官自の苫問に例終
3. 1 I ：外務省，米の南北ベトナムに対する~争拡大を非難
3. 4 Iホ一大統領，ウ鼠迷総長に:m.:'J



















6. 14 I 政府，カンボジア現国波紋承認声明発表
6. 24 Iカンボジ7と正式に大使交換
7. 24 I空母アォレスタル， トY キ.，mで爆発事件
8. 7 I中関，北ベトナムへ無償援幼
8. 9 I米上院の北燥公聴会，北爆制限微廃を主張
s. u I米軍機， ロンピェン大橋を爆怒
9. 3 I労働党機関銃，佐藤首相のサイゴン訪問をと非簸
9. 3 I '/ i弘北ベトナム援助協定に絢印
9. 4 I 北ベトナム諸新口u，建国lli!念日に諸国政府祝辞の~J<
lを取りやめ
9. s I労働党機関紙，ザイゴン政府との直接交沙拒否を強絹
9. 14 I日本社会党， ハノイ訪問中止
10. 4 I；災労働党大会で北爆即時，無条件停止の決議事長を可決
11. 14 Jホ一大統領，ソ逮政府にレーこン勲愈綬与延期を要務
11. 11 I北燥で肉際監税奈良会のイ Y ド委只が死亡
, "Iッ ー元日ベナ……
3. 1 Iカンボジア新聞，中共文化大革命を称緩
3. 5 Iロy ノル首相，地方税君主中事故でil傷を負う
3. s I外務省，米勝および的ベトナム'.it£の図書Z侵犯を米国に
I 抗議
3. 15 Iシ7Y.－？元首， 1i'.右分子の反乱集団に聖子g.・
4. 4 I赤 Pメール分子，バッタムパ γ省内で反乱
4. s I赤クメール分子，村で集会，農民組合を組織






















































































































































































































































































































































2. u I経済弘 1967年度輸出入計肉を発u
2. 15 ' Prek Thnotダム開発計図，資金熊で大徳者百小
2. 22.何本，カ yポジアの〆ム建設で1100:r,ドル相当の阿倍
I 款供与を決定
2. zs I 米関，カ Yポジアのグムrm~に出資せずと表明

































































1967年の回顧， 総目次，年表を付した く国別シリ ーズ〉
のご利用をおすすめ します。
1965年 1966年 1967年
韓 国 256頁 268頁 172頁
中 国 品切 519 558 
イ ン ド 241 257 218 
インドシナ 263 267 480 
フィリピン 173 274 172 
タ イ 240 332 208 
シンガポー／レ 242 196 234 
インドネシア 296 251 208 
ピ ノレ ’マ 325 387 288 
ノf キス タン UロIJι司Jτ 354 300 
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